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ABSTRACT 
The following thesis examines the concept of the aesthetic phenomenon atmosphere. In the thesis, it 
is questioned what atmosphere as a concept consists of, and how it is possible to describe and research 
which aspects influence the feeling and understanding of atmospheres. Atmospheres are investigated 
and understood as part of an aesthetic relation between subject and object, in which the world and its 
phenomena’s are perceived through a sensory understanding of ‘the World’. Thereby, atmosphere is 
seen in the light of a phenomenological approach, and is researched through a theoretical examination 
primarily using theories by Gernot Böhme and of interior design. Interior design is seen as a 
constituent part of a given atmosphere. It is examined using two cases, Höst and La Glace, which are 
utilised in order to shed light on why an atmosphere is felt as it is, and which understandings and 
interpretations influence this perception. Lastly, it is discussed how the rising experience economy 
influences businesses use of atmosphere’s as an attraction. 
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INDLEDNING 
Dette projekts undersøgelse udspringer af en undren over, hvordan det kan være, at vi i hverdagen 
har tendens til at beskrive rums atmosfærer med gængse betegnelser som eksempelvis “her er 
hyggeligt” eller “her er ikke så rart”. Hvordan kan det være, at vi ved at træde ind i et rum hurtigt 
danner os et indtryk af rummets atmosfære, og hvorfor er det samtidig så svært at sprogliggøre og 
konkretisere, hvorfor det er, vi fornemmer, som vi gør? Det er lettere at sætte ord på mere generelle 
sansninger, eksempelvis kaffes aroma, mens det er sværere at formulere specifikke sansninger - for 
hvordan smager en bestemt kop kaffe, egentlig? Disse specifikke individuelle sansninger og 
oplevelser af sansepåvirkninger kan være svære at forklare i henhold til, hvordan noget specifikt 
egentlig smages, føles eller duftes - mens det er nemmere at blive enige om, at noget er hyggeligt, en 
rose dufter godt, eller at det er behageligt at sidde i sofaen (Brady 2005: 178-179). Interessant er, at 
det netop er vores sansepåvirkninger, vi ofte bruger til at beskrive, hvordan noget opfattes, hvor vi 
med udgangspunkt i en specifik sansning formulerer det på et generelt plan. 
 
Atmosfære er en kompleks og svært definerbar størrelse, for hvad udgøres atmosfærer af, og hvorfor 
fornemmer vi dem, som vi gør? Vi ønsker i projektet at udfordre kompleksiteten ved at undersøge 
fænomenet ud fra et konkret perspektiv på atmosfære: Indretning. Indretning er et væsentligt aspekt 
af det, vi møder, når vi træder ind i et rum, og ofte er forskelligt inventar medvirkende til, at vi 
fornemmer et rums atmosfære, som vi gør. Men hvorfor gør vi det, og er der en måde at komme i 
dybden med dette på? Kan der intentionelt skabes bestemte atmosfærer, og kan et perspektiv som 
indretning have betydning for fornemmelsen af en specifik atmosfære? 
 
Gennem en vekselvirkning mellem empiri og teori undersøger projektet dette forhold gennem en 
analyse og diskussion af forskellige designparametre med udgangspunkt i to cases - den ny nordiske 
restaurant Höst og det gamle konditori La Glace. Er det muligt at få indsigt i, hvad der skaber 
atmosfære, når fænomenet forholdes til et specifikt perspektiv i aktiv brug på konkrete cases? 
Hvordan kan forskellige objekter og sansepåvirkninger være med til at skabe atmosfærer, som så 
nemt kendetegnes som eksempelvis hyggelige, uden at man nødvendigvis er klar over, hvilke detaljer, 
objekter og sansepåvirkninger der er medvirkende til denne følelse eller fornemmelse? 
 
PROBLEMFELT 
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Vi lever i dag i et samfund, hvor oplevelsesøkonomien er en central spiller i vores hverdag, og man 
kan nærmest ikke gå nogen steder hen uden at høre ordet oplevelse. Når oplevelseselementet fylder 
så meget, betyder det også, at forbrugeren forventer det ekstra indhold, der gør, at det bliver en 
oplevelse. Det bliver derfor et spørgsmål om at skabe en meningsfuld oplevelse i forhold til 
konteksten, den skabes i og for (Skot-Hansen 2007: 15). Men hvordan er det, vi oplever? Nyere 
æstetikteori sætter sansningen og den kropslige erfaring i centrum, hvor det handler om forholdet 
mellem den oplevende og det oplevede. Det er i dette samspil, vi oplever, erfarer og og skaber mening 
i verden. Vi anvender vores sanser og omringes af særlige stemninger i vores hverdag - i hjemmet, 
på caféer, i byrummet og i teateret - ja, listen er lang. Derfor antager vi også, at vi alle har prøvet at 
træde ind i et givent rum og følt os påvirket af en helt bestemt atmosfære. Det er denne antagen, vi 
ønsker at tage udgangspunkt i, for hvad betyder atmosfære for den æstetiske oplevelse af et rum? Og 
hvorfor oplever vi forskellige rum og situationer som eksempelvis værende kolde/varm, 
smukke/grimme eller traditionelle/nyskabende? 
Vi finder det derfor interessant at se på samspillet mellem atmosfære og den sansemæssige oplevelse. 
I hverdagen oplever vi i, at der i restaurationsbranchen er kommet større fokus på at skabe ‘den gode 
oplevelse’ for forbrugeren. Flere og flere steder designer intentionelt bestemte atmosfærer, som de 
brander sig på, og der er derfor tale om rum, hvor specifikke atmosfærer er særligt konstruerede til. 
Dette udtrykker sig eksempelvis gennem stedernes branding som værende ‘hyggelige og 
stemningsfulde’ eller ‘have en helt særlig atmosfære’. 
Forskellige indretning- og rumdesign og forskellige æstetiske virkemidler tages i brug som element 
til at skabe en oplevelse af en bestemt atmosfære og identitet. Derfor er indretning et interessant 
parameter at undersøge for sansningen af omgivelserne. Men hvordan er indretning konkret 
medvirkende til at skabe atmosfære? Og i hvilken grad afhænger det atmosfæriske udtryk af 
forskellige designparametre som farver, materialer og dekorationer? 
Vi finder det derfor relevant og interessant at undersøge, hvorvidt det er muligt at belyse og forstå 
atmosfærebegrebet ved at gå detaljeorienteret til værks ved at tage udgangspunkt i to cases. Kan vi 
herigennem få indsigt i nogle bestemte niveauer af atmosfærebegrebet, og kan spændfeltet mellem 
indretning og atmosfære være behjælpelig til at forstå dette? 
 
 
1.2 Problemformulering 
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Vi ønsker med udgangspunkt i vores to cases, Höst og La Glace, at undersøge:  
 
Hvilken betydning har indretning for den æstetiske oplevelse af et steds atmosfære?  
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Læsevejledning 
 
I dette afsnit vil vi give jer en kort oversigt over projektets indhold og struktur.  
 
I kapitlet Afgrænsning redegør vi for vores teorivalg og forståelse af dette. Derudover afgrænser vi 
vores tilgang til atmosfære og begrunder vores valg af perspektiv. 
 
I afsnittet Casebeskrivelse vil vi beskrive vores casevalg samt redegøre for, hvorfor de er udvalgt. 
Dernæst indskriver vi dem i et oplevelsesøkonomisk perspektiv for at belyse dem i en 
samfundsrelateret kontekst. Derudover er der i dette afsnit sansemæssige beskrivelser af hver case, 
hvilket vi har valgt for at give læseren en fornemmelse af, hvilken oplevelse af Höst og La Glace 
projektet tager udgangspunkt i.  
 
I Videnskabsteori og metode redegør vi for, hvilken videnskabsteori og metode vi har anvendt i 
projektet, samt hvilke overvejelser vi har gjort os om empiriindsamling. 
 
Kapitlet Æstetik som oplevelsesform omhandler vores forståelse af æstetik og belyser, hvordan 
indretning indskriver sig i hverdagsæstetikken, og hvordan man oplever æstetisk. Dette kapitel 
fungerer som en rammesætning og forståelse af, hvordan æstetiske oplevelser ligger til grund for 
vores fortolkninger og møder med forskellige fænomener.  
 
I Kapitlet Atmosfære søger vi at kortlægge atmosfære-begrebet og belyse dets mest relevante 
aspekter. Dette gør vi med primær udgangspunkt i Gernot Böhme, men supplerer med andre relevante 
læsninger og forståelser. 
 
Designmæssig kontekst er et analyserende teoriafsnit om indretnings funktion. Heri præsenteres 
udvalgte designparametre i en samtidig brug på casene. Dette afsnit kortlægger derfor overordnede 
designparametre, der er af betydning for casenes atmosfære. 
 
I afsnittet Analyse tager vi udgangspunkt i resultaterne fra Designmæssig kontekst og forsøger at 
forstå, hvorfor atmosfærerne på Höst og La Glace fornemmes som de gør. Her analyseres, hvilke 
forskellige associationer indretningens forskellige parametre er medskabende for, og hvordan 
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indretningsparametrene kan bruges til at forstå en del af og blotlægge et perspektiv på det flyvske 
fænomen atmosfære. I dette afsnit vil vi detaljeorienteret til værks.  
 
I Diskussion vil vi træde et skridt tilbage og forsøge at se på, hvad indretningen og dens detaljer gør 
for det overordnede billede og forståelse af et steds atmosfære. Derudover vil vi kritisk reflektere 
over og diskutere indretning i et oplevelsesøkonomisk perspektiv, hvor vi ser på indretningens 
strukturer som del af en virksomhedsstrategi.  
 
I Konklusion samler vi op på de væsentligste pointer og refleksioner, projektet har belyst.  
 
I Perspektiveringen vil vi forholde os til, hvordan et videre arbejde kunne se ud, og hvilken betydning 
dette kan have for forståelsen af atmosfærebegrebet. 
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Oplevelsesøkonomi, Höst og La Glace 
 
I det følgende afsnit vil vi kort beskrive den oplevelsesøkonomiske kontekst, som vores casevalg 
indskriver sig i. Dette gør vi, da begge cases forholder sig til en branche, der med tiden er blevet mere 
oplevelsesøkonomisk, hvor oplevelse benyttes som middel til at optimere helhedsindtrykket. 
Oplevelsesøkonomien rammesætter derfor også casevalgene i en samfundsmæssigt perspektivt. Vi 
finder denne kontekst relevant, da den kan være medvirkende til at belyse nogle aspekter ved 
restauranternes indretningsvalg og atmosfære, som netop påvirker fornemmelsen og den æstetiske 
oplevelse af denne. Ligeledes finder vi det relevant at indskrive dem i denne ramme, da vi er klar 
over, at alt indretning og alle valg er bevidste og udtrykket konstrueret.  
I analysen tager vi udgangspunkt i en oplevelse af besøgene på henholdsvis Höst og La Glace, og 
derfor har vi valgt at uddybe casebeskrivelserne med sansemæssige beskrivelser af oplevelserne. 
Dette har vi gjort, fordi vi ønsker at give en fornemmelse af den atmosfære og oplevelse, vi har haft 
på Höst og La Glace. Dermed håber vi, at de sansemæssige beskrivelser vil rammesætte forståelsen 
af besøgene på Höst og La Glace. 
 
3.1 Oplevelsesøkonomien 
 
Som nævnt er oplevelse et begreb, der er kommet mere fokus på i samfundet, vores omgivelser og 
hverdag i løbet af seneste par år. Arrangementer, events, museer, butikker og spisesteder 
tilrettelægger besøget som værende en oplevelse i sig selv (Skot-Hansen 2007: 10). Forbrugere er 
blevet vant til tiltag, der kan tilføje noget ekstra. Derfor søger vi ofte arrangementer eller 
begivenheder, der kan give os dette mere i kraft af at være en oplevelse. Denne forbrugerefterspørgsel 
har kulturelle såvel som erhvervsmæssige brancher fået øjnene op for. Kultur- og erhvervslivet er i 
termen oplevelsesøkonomi fusioneret, og mange virksomheder arbejder strategisk mod at 
imødekomme forbrugernes efterspørgsel og forventning om oplevelsesorienteret indhold 
(Regeringen 2003: 8). Virksomheder kan derfor drage nytte af at tilrettelægge tilbud centreret 
omkring oplevelse som indhold og derved skabe merværdi og adskille sig fra andre virksomheder 
(Regeringen 2007: 8). Dermed stilles der større krav til virksomheders indhold, der skal forene 
spændfeltet målt på effektivitet og økonomisk vækst og det emotionelle indhold, som skal give 
forbrugeren en sansemæssig og meningsfuld oplevelse, hvor “varer forenes med følelser” (Skot-
Hansen 2007: 16). At tage på restaurant er ikke blot hyggeligt eller anledning til at få en 
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smagsoplevelse - restauranter og caféer vælges også, fordi de har en særlig atmosfære eller en bestemt 
indretning, der gør, at selve besøget bliver en oplevelse. Særligt indretningen er i denne kontekst et 
virkemiddel, der er medskskabende for (helheds)oplevelsen: “Ved opplevelser er omgivelsene 
viktige, siden kunden ofte oppholder seg relativt lenge i opplevelsesrommet og motivet er fonøyelse 
eller nytelse” (Mossberg 2007: 108). Oplevelserne er derfor ikke alene forbundet med nydelse eller 
oplevelse gennem maden, men i lige så høj med grad stedets fysiske fremtoning og særlige atmosfære 
(Campell-Smith i Jantzen et al 2012: 178). Vi finder det interessant at beskæftige os med, hvordan 
bestemte atmosfærer skabes med udgangspunkt i indretning, og dertil har vi udvalgt to cases, der 
udover at indskrive sig i restaurationsbranchen, i lige så høj grad bevidst brander sig på deres 
indretning og den særlige atmosfære, kunden herigennem kan opleve - de tilbyder derfor begge en 
oplevelse gennem en bestemt atmosfære. Begge indskriver sig i oplevelsesøkonomien og er udvalgt, 
fordi de strategisk gennem brug af indretning har til formål at iscenesætte og give en bestemt 
atmosfærisk oplevelse (Skot-Hansen 2007: 20). 
 
3.2 Höst 
 
Bag restauranten Höst står kæden Cofoco i samarbejde med Menu og Norm-arkitekterne. Höst er en 
tidstypisk, moderne og designbevidst “folkelig ny-nordisk” (Web 1) restaurant i indre København. 
Höst beskriver sig selv som en ny nordisk restaurant med fokus på indretning, som, udover de 
nyfortolkende versioner af traditionelle danske råvarer, spiller hovedrollen, og endda beskrives før 
det gastronomiske indhold på deres hjemmeside: 
 
Der er ingen udsmykning som sådan. I stedet er det de rå træmøbler, væggene i et utal af grå og rolige nuancer, 
og det til restauranten specialfremstillede stel fra New Norm Dinnerware der spiller hovedrollen. Og selvfølgelig 
maden, der er afhængig af de nordiske årstider og det udbud af råvarer, som følger med.  
                                                       (Web 1) 
 
Höst har derudover vundet tre internationale designpriser eksempelvis Restaurant and Bar Design 
Award for verdens bedst designede restaurant blandt andet med følgende betegnelse: “Restaurant 
Höst har bragt en bid af det rustikke Skandinavien midt ind i det urbane København... Og dermed en 
ægte følelse af, hvad det vil sige at være dansk” (Web 1). Vi finder det derfor interessant at gøre brug 
af Höst som case, da det er en restaurant, der i lige høj grad brander det gastronomiske såvel som det 
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indretningsmæssige fokus for oplevelsen. Derudover gør de specifik brug af indretningen til at skabe 
en atmosfære, der er moderne, ny nordisk og minimalistisk, hvorigennem man som gæst skal opleve 
det rå norden netop via den nutidige og designorienterede indretning. 
Nu vil vi tage dig en tur til Nørre Farimagsgade, hvor du kan opleve en minimalistisk og ny nordisk 
atmosfære. 
 
3.2.1 Sansebeskrivelse af Höst 
 
På hjørnet af Ahlfeldtsgade og Nørre Farimagsgade ligger restauranten Höst. Hvis du kigger ind 
gennem de store vinduespartier, størstedelen af restaurantens frontparti udgøres af, kan du ane 
træborde, lyse vægge og træer. Når du tager i håndtaget og træder ind ad døren,og kigger rundt i 
rummet, rammes du af en atmosfære, der emmer af nordisk natur og design - du står midt i et ny 
nordisk rum. Men hvad er det i dette rum, der gør, at det er denne atmosfære, vi indhylles i? Hvis du 
kigger dig omkring i rummet, er det ikke fordi, det er mange forskellige objekter eller materialer, 
blikket mødes af. Lyse, rå, ubehandlede vægge omkranser rummet, og gennem det tynde spartellag 
kan murstenenes struktur anes. Gulvet er mørkt og minder mest af alt om et råt betongulv, der kunne 
være at finde i et værksted, en fabrikshal eller sågar udendørs. Hvis du vender blikket opad, ser du, 
at loftet udgøres af mørke, rustikke træplanker. Går du rundt i rummet, møder blikket borde og stole, 
der sirligt står opstillet. Bordene er lave af smalle træplanker i varierende farver, de mærkes bløde, 
men fremstår alligevel alle rå og ubehandlede, prydet af påtrykt skrift som ”Dansk Retursystem” og 
det genkendelige og karakteristiske genanvendelsessymbol. Stolene er enkle i deres form, og deres 
farver varierer blot mellem hvid, sort og dueblå. I den ene ende af lokalet er en stor lys træreol 
placeret, der, i modsætning til mange andre reoler, ikke har nogen bagbeklædning. Du kan derfor se 
tværs gennem restauranten, uanset hvilken side du befinder sig på. I den anden ende af lokalet er, 
hvad der mest af alt har funktion som en skillevæg, men som slet ikke ser ud, som man kender en 
skillevæg bedst. Det er et kæmpe, gammeldags vinduesparti, der fylder fra væg til loft og adskiller 
den ene ende af restauranten fra den anden. Endnu et vinduesparti på den anden side danner to 
’vægge’, der omkranser en mindre del af restauranten. Herinde prydes rummet dekorativt af store 
grønne træer og vedbend, der med vindues-væggene samt vinduespartierne ud til gaden giver en 
fornemmelse af at være udendørs - at være i naturlige omgivelser. Restauranten emmer af en lethed 
og gennemsigtighed, der også går igen i belysningen - fra loftet hænger store og gennemsigtige 
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glødepærer og ikke store lampeskærme, som tager udsynet. Hvis du går videre gennem restauranten 
kommer du til en rustik vindeltrappe, der fører ned i kælderen. Fra loftet hænger der, i forskellige 
længder, glødepærer, som lyser rummet og trappen op. Du tager et trin ad gangen, og står nu i 
restaurantens kælder etage. De rå vægge fortsætter, og det samme gør det mørke gulv. Den 
karakteristiske gennemsigtighed forsvinder dog, som du kommer ind i kælderens bagerste lokaler, 
hvor der er lavt til loftet, og væggenes bare fremtoning erstattes af brede reoler af rå, ubehandlede 
kalmarbrædder prydet med uglaserede lerkrukker og store, mørkegrønne syltekrukker med majs og 
andre grønsager. I kælderens midterste rum er der ingen vinduer, men selvom gennemsigtigheden 
ikke længere er tilstede, giver de lyse vægge og det nu hvidkalkede loft fortsat en fornemmelse af en 
enkelthed, der understøttes af de sparsomt dekorerede rum, der fortsat blot består af de rustikke 
træborde, enkle stole. Dog er det en tilnærmelsesvis anderledes atmosfære, kælderen emmer af. 
Tankerne føres nærmere mod svundne, nordiske tider og intensiveres ved, at det sidste rum i kælderen 
udgøres af et centreret, mørkt langbord, der har plads til mange mennesker omkring sig. Du står nu i 
et rum, der emmer af privathed - du står i et, ja næsten, hemmeligt rum. Vægge i dette rum er de 
eneste, der bærer præg af dekorationer, som udgøres af rustikke, store skærebrædder, der hænger side 
om side. Hösts rå og designmæssige omgivelser giver en fornemmelse af nutidens skandinaviske 
natur - du er hensat til det tidstypiske, moderne og ny nordiske København anno 2015. 
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3.3 La Glace 
 
På en sidegade til Strøget ligger konditoriet La Glace, der med sine 145 år på bagen, er Danmarks 
ældste konditori (Web 2), og indvendigt lader det heller ikke til, at meget har fornyet sig de sidste 
145 år. Som navnets franske reference udtrykker, er det dekorative søde sager, der er det primære 
omdrejningspunkt. Men oplevelsen på La Glace handler i lige så høj grad om netop det at være 
Danmarks ældste konditori: 
Et besøg i Conditori La Glace er forbundet med en særlig atmosfære [...] De 4 serveringsafdelinger bidrager til 
den historiske stemning med meget af det oprindelige møblement fra 1890'erne og interiør fra 1924. Kom og 
nyd livet i Conditoriet og ikke mindst de sande stjerner, vore berømte lagkager, konditorkager, småkager, is og 
konfekt.     
                                                                                                                                                           (Web 3). 
Som det fremgår af La Glaces beskrivelse, benyttes indretningen eksplicit som del af den oplevelse, 
de tilbyder: Et besøg i en tidsmaskine, der fører én tilbage til 1800-tallets København. Det er derfor 
ikke blot de berømte kager, La Glace brander sig på, men også oplevelsen af særlig atmosfære fra 
svundne tider. Indretningen er, på trods af udbygninger og renovationer, bevaret, som det så ud tilbage 
til starten i 1870.  Derfor finder vi det interessant at inddrage La Glace til at undersøge, hvordan en 
kontrastfuld indretning til det moderne og minimalistiske Höst skaber atmosfære. 
Nu vil vi tage dig en tur til Skoubogade, hvor du kan opleve en elegant og hjemlig atmosfære, der 
giver en fornemmelse af at være i gammeldags tidslomme. 
 
3.3.1 Sansebeskrivelse 
 
På Skoubogade i Indre København finder du Danmarks ældste konditori La Glace. Det har eksisteret 
siden 1870 og er indbegrebet af historie og traditioner. Ud mod gaden vender konditoriets store 
udstillingsvinduer, der er kyndigt dekoreret med et utal af kager, småkager og andre dekorationer, 
der ikke blot passer til stedets charme, men også til årstiden. Allerede ved at kigge ind ad La Glaces 
vinduer mødes du af et overdådigt indtryk af, hvad der venter inden for dørene. 
Når du tager i håndtaget og træder ind i La Glaces første rum, hvor du mødes af et smilende personale. 
Det er her, du bestiller det, du vil nyde, og det er her, de første indtryk trænger sig på. Hvis du 
fortsætter gennem rummet, kommer du til en lille trappe, der fører ned til konditoriets andet rum. I 
det ene hjørne er et vandapparat placeret, der har eksisteret siden 1924 [Bilag 2, 3.30]. Dette rum er 
en del af den nyere udvidelse af La Glace og rummer derfor flere siddepladser. Mellem denne del af 
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rummet og det næste er en trappe, der fører ovenpå, hvor du blandt andet kan købe små lækkerier og 
bøger om La Glace med hjem. Men hvad med indretningen, hvordan ser der egentlig ud og hvilke 
indtryk dannes? La Glace består af farverige gulve og vægge, som du straks bemærker, så snart du 
træder indenfor. Gulvet er beklædt af et sirligt mønstret mørkegrønt tæppe, der er blødt at træde på, 
og du omkranses af væggenes varme rosa farve. Farvepaletten består primært af mørke, men alligevel 
varme farver som gammelrosa, mørkegrøn, der ligner farven på grantræer, guld og brun. Rummet er 
fyldt med små, runde borde af mørkebrunt træ og marmorbordplader, der er placeret rundt omkring i 
konditoriets nederste etage. De står forskudt af hinanden, så du kan fornemme de andre gæster 
omkring sig, men du sidder stadig ugeneret og kan fordybe dig i samtalen med den, du er her med. 
Væggene er prydet af gamle billeder og malerier og små lamper, der dæmpet lyser. Du får straks en 
fornemmelse af, at det er sted med en lang, bibeholdt og velbevaret historie. Der dufter dejligt at 
friskbrygget kaffe, kanel og kage, der gør, at atmosfæren fornemmes varm og hjemlig - det føles 
næsten som at være på besøg hjemme hos bedstemor med den dejlige duft, de små porcelænskopper, 
de lækre småkager og de bløde stole. Du føler dig straks tilpas, selvom det føles herskabeligt og fint. 
Uanset om rummet er stuvende fyldt, eller det blot er halvdelen af de små borde, der besat af kaffe 
og kage, fyldes rummet af en konstant summen. Ingen musik kører i baggrunden, det er kun lyden af 
bevægende munde, klirrende glas og kaffebrygningen, der fylder rummet. Kaffe, kage og runde borde 
føles altså som skabt til samtale. Kigger du ud af vinduet, er det ikke det pulserende gadebillede, der 
fanger interessen, det er derimod de dekorerede vinduesudstillinger, øjet betragter, og dit fokus bliver 
derfor på det her og nu, du nu engang er i. Materialerne, dekorationerne og objekterne, der vidner om 
La Glaces velbevarede historie, gør, at du opsluges af rummet og er med til at skabe en fornemmelse 
af, at du befinder dig i en charmerende lille tidslomme. En tidslomme, der tager dig væk fra den travle 
storby og giver dig lov til at nyde din kaffe og kage i ro og mag – der er tid til samtale og tid til 
nedsynkning i en historisk del af 1800-tallets København.  
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3.4 Opsummering og afgrænsning  
 
Vi har fundet det interessant at beskæftige os med to cases, der i lige så høj grad brander sig på 
indretningen og den særlige atmosfære, som det, der serveres. At Höst er kendt for gastronomisk, 
nordisk mad og La Glace for traditionsbundne konditorkager ser vi ikke som influerende parameter, 
da det ikke er maden, der er i centrum for vores analyse, på trods af at mad har en høj æstetisk kvalitet, 
der også er medskabende for atmosfæren og oplevelsen (Brady i Light & Smith 2005: 182). Derimod 
har vi udvalgt disse cases, da de i særlig grad benytter indretning som kendetegnende element, der 
også pointerer to vidt forskellige historiske (indretningsmæssige) perioder: Klassicismen [Stagetorn 
Kolos 1:05] og den ny nordiske stil (Web 1). Da begge virksomheder brander sig på at tilbyde en 
specifik atmosfærisk oplevelse, finder vi det interessant at beskæftige os med to cases, der giver vidt 
forskellige atmosfæriske oplevelser via vidt forskellig indretning og æstetiske virkemidler.  
 
Vi vil undersøge, hvordan de hver især skaber så specifikke atmosfærer, der er blevet kendetegnende 
for begges identitet. Dette vil vi gøre ved komparativt at analysere disse cases ud fra udvalgte 
designparametre, som vi vil beskrive i 8.2 interiør og designparametre. Herigennem søger vi at få 
dybdegående indsigt i atmosfærebegrebet og undersøge, hvordan forskellige designmæssige 
parametre, og forskellig brug og sammensætning, er medvirkende til at skabe bestemte og forskellige 
atmosfærer.  
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VIDENSKABSTEORETISK METODE OG EMPIRI 
4.1 Videnskabsteoretisk tilgang 
 
I første del af dette afsnit vil vi beskrive projektets videnskabsteoretiske tilgang, hvor vi forstår vores 
arbejde ud fra en fænomenologisk og hermeneutisk videnskabsteoretisk tilgang. Derudover anskuer 
vi også disse retninger som en del af vores metodiske tilgang til, hvordan vi forstår og anvender vores 
empiriske materiale i projektet i samspil med teorien, hvor vi gennem en detaljeorienteret teoretisk 
og reflekterende analyse vil besvare vores problemformulering. Vi benytter både hermeneutikken og 
fænomenologien, da vi ser disse retninger som behjælpelige til at belyse forskellige aspekter af 
forståelsen og betydningen atmosfærebegrebet i konkrete situationer med udgangspunkt i indretning. 
Med konkrete situationer mener vi vores egne kropslige oplevelser af henholdsvis Höst og La Glace, 
hvorfor vores empiri og analyse bygger på bestemte her-og-nu-oplevelser og subjektive erfaringer og 
iagttagelser. I det følgende vil vi belyse vores videnskabsteoretiske tilgang med primært 
udgangspunkt i Dan Zahavi læsning af Maurice Merleau-Ponty og Mogens Pahus bidrag i 
Humanistisk videnskabsteori (2012) samt forskellige bidrag af Søren Dupont i Atmosfære i 
pædagogisk arbejde (2008) samt bidrag til Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Disse suppleres med 
inddragende teori af Gernot Böhme (1993) og Niels Albertsen (2012). 
 
4.1.1 Fænomenologisk tilgang 
 
En fænomenologisk tilgang handler om at gå til sagen selv, og derfor må metodevalget være motiveret 
i forhold til det fænomen, der skal undersøges. Ifølge Böhme er atmosfære et grundbegreb i filosofisk 
æstetik samt en del af en nyere æstetisk grundforståelse, der ser: “[Æ]stetik som sansningslære og 
atmosfære som det, vi møder direkte i sansningen” (Albertsen 2012: 173). Vi bruger vores sanser til 
blandt andet at føle, mærke, se, lugte og smage, hvorfor atmosfærer er kropslige fornemmelser, der 
knytter sig til noget emotionelt (Dupont i Dansk pædagogisk tidsskrift 2008: 70). På den måde kan 
begrebet kobles direkte til en fænomenologisk virkelighedsopfattelse, hvor atmosfære kan ses ”som 
en del af det, kroppen er med til at erkende og erfare” (Dupont 2008: 18). Derfor forstår vi atmosfære, 
ud fra en fænomenologisk tilgang, som en måde at forstå virkeligheden, vi møder, og dens 
sammenhænge på gennem en æstetisk oplevelse med det kropslige og sansede i centrum for den 
menneskelige erfaring og handling (Dupont & Liberg 2008: 12). Perceptionen af atmosfærer kan ikke 
tilskrives udelukkende tingen selv, den kropslige omgang eller den kognitive imaginære forståelse, 
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men skal derimod forstås som et samspil mellem forskellige niveauer i mødet og forståelsen af 
atmosfæren (Merleau-Ponty i Zahavi 2012: 125). 
 
Da atmosfærer er et spørgsmål om kropslig og sensorisk tilstedeværelse og fornemmelse anser vi en 
fænomenologisk tilgang væsentlig i arbejdet med atmosfærer. Vi fornemmer atmosfærer gennem 
vores sanser, den ikke-sproglige del af vores forståelsesapparat, så når vi vi prøver at beskrive en 
atmosfære, er det tit gængse betegnelser som hyggeligt, koldt eller rart, vi bruger. Hvis vi skal forklare 
en smag, refererer vi ofte til en anden smag, og hvis vi skal forklare, hvordan en sofa føles, siger vi, 
at den er hård eller blød - alle disse beskrivelser går gennem vores sansemæssige forståelse. Det er 
derfor ikke udelukkende i selve genstanden, fænomenet udfolder sig, men i relation til det sansende 
subjekts første-persons perspektiv, da “ethvert fænomen enhver genstandsfremtrædelse, altid er en 
fremtrædelse af noget for nogen” (Zahavi 2012: 129). Derfor er det gennem den subjektive, kropsligt 
forankrede omgang med fænomener, vi forstår dem - altså gennem en kropslig udforskning (ibid., s. 
130). 
Men betyder det, at et steds atmosfære altid er den samme for mig, som den er for dig? Eller altid er 
den samme uafhængig af, hvornår vi påvirkes af et steds atmosfære? Det korte svar ville være nej. 
Det samme sted eller omgivelse kan frembringe forskellige atmosfæriske stemninger, alt efter hvem 
man er som individ, hvilken relation man har til stedet, og i hvilken forbindelse man indtræder i 
omgivelsen (Albertsen 2012: 174). 
Atmosfærebegrebet er utrolig komplekst, og det er svært at sætte en finger på, hvad der egentlig gør, 
at vi fornemmer, som vi gør, men som Böhme beskriver, er atmosfære “the common reality of the 
perceiver and the perceived” (Böhme 1993: 122). Derfor anskuer vi en fænomenologisk 
videnskabsteoretisk og metodisk tilgang som relevant til “at gå til sagen selv” med udgangspunkt i, 
hvad og hvorfor vi som kropssubjekter perciperer, sanser og forstår den atmosfære, der er mellem os 
og det betragtede rum (Web 4). For at få denne indsigt finder vi det metodisk motiveret at arbejde 
deltaljeorienteret for at forsøge at forstå, hvad det egentlig er, disse komplekse, og samtidig gængse, 
atmosfærebegreber betyder forstået gennem kropslige erfaringer med fokus på rumlige elementer og 
sansemæssige appeller (Stougaard Pedersen 2012: 269). 
 
Set ud fra et fænomenologisk perspektiv må vi forstå betydningen af atmosfærer ud fra forskellige 
forståelsesniveauer gennem vores “før-sproglige, perceptuelle, kontakt med virkeligheden” 
(Merleau-Ponty i Zahavi 2012: 126). Derfor finder vi det interessant at foretage en undersøgelse af, 
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hvordan atmosfære som fænomen kan udtrykkes som værende en sanselig perception af objekter, der 
fortolkes og forstås på forskellige kropslige niveauer og kognitive imaginære processer (Zahavi 2012: 
123). Vi ser dermed også vores arbejde med Höst og La Glace som situationer, hvor vi tager 
udgangspunkt i vores egne oplevelser fortolket og analyseret ud fra kropslige, subjektive 
fornemmelser i et forhold mellem “udtryk, indtryk og relationer” (Dupont 2008: 70). Derfor vil vi 
ikke kunne konkludere en objektiv beskrivelse af disse atmosfærer, men derigennem søger vi at få 
indsigt i, hvilke betydninger og forståelser der kan tillægges det at fornemme en bestemt atmosfære 
og hvorfor. 
 
4.1.2 Hermeneutik 
 
Ud over en fænomenologisk tilgang arbejder vi også hermeneutisk. Hermeneutik handler om 
fortolkning og mening, som er en vekselvirkning mellem forståelse af det undersøgtes enkelte dele 
og forståelse af helheden. Vi anlægger et hermeneutisk perspektiv, da vi i analysen også beskæftiger 
os med, hvordan vi tillægger forskellige objekter og elementer betydning ud fra kulturelle og 
imaginære forforståelser. Derudover går vi hermeneutisk til værks ved at skille indretningen ad, kigge 
på specifikke designparametre enkeltvis og i samspil med hinanden, for så at træde et skridt tilbage 
og se på helheden af indretningen og atmosfæren (Zahavi 2012: 145). 
 
4.1.3 Vores arbejde som et Lego-hus 
 
Metaforisk kan vores arbejde i projektet forstås som et Lego-hus, hvor linjerne mellem klodserne i 
starten er udviskede. For at finde ud af, hvorfor en atmosfære fornemmes, som den gør, må vi skille 
Lego-huset ad i alle dens bestanddele for at se, hvilke klodser, der har hvilken betydning, og hvad de 
gør for forståelsen af helheden enkeltvis og i samspil med hinanden. Men vi kan ikke blot vende 
blikket mod klodserne: For at forstå, hvilken betydning klodserne har for det samlede hus, må vi se 
på, hvordan klodserne føles, hvordan de formmæssigt ser ud, hvad de er lavet af, og hvilken farve de 
har. Vi må i fysisk kontakt med klodserne for, gennem vores kropslige omgang og sensoriske kontakt 
med klodserne, at forstå, hvilken betydning de har for huset, som enkelte dele og i samspil med 
hinanden. Først derefter kan vi træde et skridt tilbage, forstå betydningen af klodserne og Lego-huset 
som helhed. For at forstå atmosfære som fænomen og begreb, må vi altså ikke blot se på, hvilke 
elementer der er i rummet, og hvad de består af, men vi må også se på helheden.  Vi arbejder med en 
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konstant vekselvirkning mellem teoretisk forståelse og kropslig og sansemæssigt erfaret fortolkning 
og forståelse for at skabe mening for helheden. Vores undersøgelse bygger derfor på et reflekterende 
empirisk- og teoretisk arbejde. 
 
 
4.2 Empiri 
 
I det følgende vil vi beskrive projektets metodiske tilgang, samt hvilke overvejelser vi har gjort os i 
vores empiriindsamling. Her tager vi udgangspunkt i Jonas Larsen & Jane W. Megeds At fotografere 
og filme byen – visuelle etnografier (2012) til at belyse, hvad den etnografiske metode kan bidrage 
til og inddrage Matthew Reasons Documentation, Disappearance and the Representation of Live 
Performance (2006). Vi har valgt at besøge Höst i og uden for åbningstid og La Glace lige efter 
åbningstid og på mere travle tider af døgnet. Det har vi valgt for at opnå forskellige forståelser af, 
hvilke indretningsmæssige elementer der er medskabende for atmosfæren. Empirien er altså 
indsamlet fænomenologisk via deltagerobservation, hvor vi har taget feltnoter og 
billeddokumentation. Overvejelserne herom vil vi uddybe i det følgende, hvor vi primært vil benytte 
Larsen og Meged, hvis udgangspunkt er, hvordan man kan indfange og observere bevægelser, der 
udtrykker sig i byrum og analysere og behandle dette materiale dybdegående og kvalitativt (Larsen 
& Meged 2012: 302+304).  
 
4.2.1 Feltnoter 
 
Larsen & Megeds fokus centrerer sig også om observation af sociale grupper og interaktioner i det 
givne rum. Grundet projektets omfang har vi valgt ikke at inddrage dette perspektiv selvom en 
undersøgelse af, hvordan brugere af de to steder italesætter og forstår indretningens betydning for 
atmosfæren også kunne være en relevant indgangsvinkel, som kunne tilføje analysen andre 
nuancerede aspekter. Dog finder vi alligevel Larsen og Megeds tekst relevant, da de præsenterer en 
metodisk tilgang, der er behjælpelig til at belyse væsentligheden af brugen af feltnoter i en empirisk 
undersøgelse. Da vi beskæftiger os med et atmosfærebegreb, der forholder sig til en fornemmelse i 
en her-og nu-situation, har vi fundet vi det væsentligt at anvende deltagerobservation og feltnoter som 
metode til at indfange vores umiddelbare perception og fortolkning af rummenes indretning og 
atmosfære (Larsen & Meged 2012: 302). Ved at være tilstede på Höst og La Glace kunne vi sanse, 
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mærke og forstå rummenes atmosfære i det øjeblik, vi var der – altså en deltagelse, der tager 
udgangspunkt i egne sanselige og fænomenale erfaringer, hvor man selv må være til stede og mærke 
feltet (ibid., s. 307). Derfor har vi nedskrevet disse sansninger og iagttagelser som feltnoter i det 
øjeblik, betragtningen blev gjort, da den umiddelbare sansning i den æstetiske relation mellem subjekt 
og objekt er af betydning for forståelsen af rummets atmosfære. Vi gør dermed brug af vores feltnoter 
for at nærme os en beskrivelse af den oplevelse, vi har haft under besøgene. Vi har valgt at nedskrive 
vores noter i hånden, da vi fandt dette mere hensigtsmæssigt og diskret frem for at skrive dem på 
computeren. Vores feltnoter er vedlagt som bilag (Bilag 1). 
 
4.2.2 Øjeblikke kan ikke indfanges 
 
Reason pointerer at en given handling bundet til et fysisk forankret tidsmæssigt her og nu, som ikke 
kan indfanges og vil blive ændret i forsøget på at dokumentere det (Reason 2006: 9). Vores 
betragtninger er derfor ikke generelle, men bundne til de tidsrum, hvori vi har været der, da hver 
forståelse af rummenes atmosfære baseres på en tidsbunden fortolkning (ibid., s. 15). Den visuelle 
etnografiske tilgang er induktiv og drager paralleller til fænomenologien, da vi under 
empiriindsamlingen har fokuseret på, hvilke kropslige fortolkninger og perceptioner vi får af at være 
kropsligt til stede. Deltagerobservation bidrager derfor med en kropslig erfaring og forståelse af, 
hvilke påvirkninger og associationer rummenes genstande enkeltvis giver på imaginære såvel som 
kulturelle niveauer i den æstetiske oplevelse. Derfor er det ikke muligt at konkludere på et generelt 
objektivt plan, da vi er påvirkes af egne, subjektive forståelser og vores resultater vil derfor komme 
til udtryk i en vekselvirkning mellem vores subjektivitet og en mere generel teoretisk forståelse 
(Larsen & Meged 2012: 305). 
 
4.2.4 Billeddokumentation & refleksioner over indsamling af empiri 
 
Løbende i projektet vil teksten suppleres med billeder af indretningen på Höst og La Glace, vi har 
taget under vores besøg. Vores visuelle dokumentation er fotograferet med vores iPhones, da vi fandt 
dette medie mere diskret end eksempelvis et spejlreflekskamera på trods af, at kvaliteten også er 
deraf. Vi vælger at inddrage billeddokumentation for at understøtte de sansemæssige beskrivelser af 
vores case, der samtidig giver visuelt indblik i objekternes materialitet, form og farve (Larsen & 
Meged 2012: 309). Dog er denne brug af visuelle feltnoter også subjektivt præget, da vi mere eller 
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mindre ubevidst bestemmer, hvilke genstande der bliver fotograferet, og derfor er billederne udtryk 
for vores syn på det observerede (ibid., s. 306). Eftersom vi har besøgt stederne med henblik på at 
kunne “nedbryde” stedernes indretningsmæssige elementer for at undersøge dem, er vi klar over, at 
vores iagttagelser indeholder andre fokusområder og betragtninger, end man nødvendigvis gør sig 
som almindeligt besøgende. Vi har både besøgt stederne med researchbriller på, hvor vi i vores 
tilstedeværelse aktivt har observeret, nedskrevet og diskuteret indretningen og atmosfæren. 
Derudover har vi besøgt stederne som almindeligt besøgende for at undersøge, hvordan vi i denne 
kontekst fornemmer og forstår atmosfære mere umiddelbart for herefter at kombinere vores empiriske 
og teoretiske viden. Vores oplevelse som almindelige gæster skal derfor også ses som et 
grundelement for vores sansemæssige beskrivelser, der forsøger at gengive den umiddelbare 
fornemmelse af stederne, mens de mere dybdegående iagttagelser ligger til grund for analysen, da 
disse forholder sig til en anden og mere bevidst registrering af rummet.  En overvejelse vi gjorde i 
forhold til vores empiriske feltundersøgelse var brugen af lydoptagelser af rummene for auditivt at 
genkalde stemningen og atmosfæren. Dette fravalgte vi af etiske årsager i forhold til andre gæster, 
hvor vi ikke mente, at det var hensigtsmæssigt at risikere at optage private samtaler. 
 
4.2.5 Interview 
 
Derudover indeholder vores empiriindsamling et interview med Marianne Stagetorn Kolos, indehaver 
af La Glace (Bilag 2). Dette har vi valgt at foretage, eftersom La Glace har eksisteret siden 1870, og 
vi ønskede at få indsigt i om, hvorvidt indretningen var bevaret eller ændret. Vi valgte derfor at 
foretage et kortere semi-struktureret interview med Marianne for at belyse de historiske aspekter af 
La Glaces indretning og for at få en historisk indsigt i stedet og den indretningsmæssige intention. 
Hösts ejere har ikke besvaret vores henvendelse om at besvare et par opklarende spørgsmål over mail 
som ellers aftalt. Dette ser vi dog ikke som en komplikation, da Hösts indretning afspejler nutidige 
tendenser og har derfor ikke en historisk bagage som La Glace, samtidig med at de fremlægger en 
relativ klar indretningsmæssig profil på deres hjemmeside. Bevidst har vi valgt at foretage interviewet 
med Marianne sent i processen, da vi ikke ønskede, at en eventuelt forhåndsviden om indretningens 
alder eller historie skulle influere vores egen kropslige forståelse af La Glaces indretning og dermed 
påvirke vores umiddelbare fornemmelse og fortolkning af indretningens betydning for atmosfæren 
(Kvale 2012: 94). 
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5. AFGRÆNSNING 
 
Atmosfære som fænomen finder vi relevant i konteksten af den æstetiske oplevelse. Atmosfære er 
nemlig et fænomen, som omringer os, og som vi fornemmer og sanseligt mærker og perciperer 
gennem vores kroppe. Derfor finder vi det relevant at beskæftige os med Gernot Böhmes 
atmosfæreteori, hvis udgangspunkt er, at det at percipere er æstetisk, og at det primære genstandsfelt 
for perceptionen er atmosfære, som kan siges at være et rum eller en genstands udtryk. Vi anvender 
dermed Böhme til at få teoretisk indsigt i et komplekst begreb og til at forstå atmosfære på et 
overordnet plan. Derudover anvender vi Böhme til at uddrage væsentlige pointer, der er brugbare i 
analysen af atmosfæren på Höst og La Glace. Böhmes teori supplerer vi med andre teoretikere, der 
har beskæftiget sig med atmosfærebegrebet for at få en nuanceret forståelse. Dog mener vi ikke, at 
Böhmes teori er dækkende nok på et specifikt og konkret niveau, da det stadig fremstår flyvsk, 
abstrakt og generelt, hvordan man kan beskæftige sig med teorien til at undersøge en konkret 
atmosfære. Derfor vælger vi at inddrage supplerende atmosfæreteori og teori om indretningsdesign 
og forskellige designparametre for netop at kunne gå på detaljeniveau med et perspektiv af 
atmosfærebegrebet i et teoretisk reflekterende arbejde. Derudover vælger vi at inddrage teori om 
indretning samt forståelsesprocesser i den æstetiske relation, da vi ser en mulighed i at gå dybere til 
værks i arbejdet med atmosfære ved at anlægge et konkret perspektiv samt analysere forståelsen af 
atmosfære ud fra forskellige måder at associerer sansede indtryk på. Herved er vi klar over, at der er 
nuancer af atmosfæren, som vi udelukker, men samtidig mener vi, at det mere konkrete arbejde og 
perspektiv giver anledning til indsigt i mere konkrete parametre og detaljer, der kan belyse det 
komplekse fænomen. 
Derfor afgrænser vi os eksempelvis fra et perspektiv som sociale interaktioner, som ellers også spiller 
en væsentlig rolle i forståelsen af atmosfære. Men da vi ønsker at gå på konkret detaljeplan, vælger 
vi at gå i dybden med ét aspekt, da vi ser en mulighed for at gå dybdeborende til værks med begrebet 
frem for at beskrive flere parametre men på et mere overfladisk niveau. Yderligere har vi udvalgt 
specifikke designparametre som farver, materiale og dekoration til at analysere, hvor vi eksempelvis 
også ville kunne have set på et forhold som lys eller lyd. Men dette har vi bevidst fravalgt, da vi finder 
de andre parametre mere relevante i denne sammenhæng. Dog spiller de andre elementer også ind på 
den samlede helhedsoplevelse af rummet og atmosfæren, men er ikke noget vi vil gå i dybden med i 
denne omgang. 
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6. ÆSTETIK 
 
I det følgende afsnit vil vi beskrive, hvilken æstetikforståelse projektet anvender. Vi forstår den 
æstetikken og den æstetiske oplevelse som rammeforståelse for, hvordan vi oplever, fortolker og 
forstår atmosfære. Til det følgende afsnit inddrager vi relevant teori fra Ulrik Bisgaard & Carsten 
Fribergs Den æstetiskes aktualitet (2006), Fribergs Æstetiske erfaringer - Filosofiske betragtninger 
af den moderne kultur (2007), der suppleres med relevante kapitler fra Andrew Light & Jonathan 
Smiths The Aesthetics of Everyday Life (2005).  
 
6.1 Æstetik som oplevelsesform i hverdagen 
 
Vi tager afsæt i en nyere æstetikforståelse, da vi ser æstetik som en måde at opleve og forstå verden 
på. Denne forståelse har et bredere område end den traditionelle æstetikforståelse, hvor fokus står i 
primær relation til kunst og forståelsen af det skønne.  
I nutiden fokuseres der mere og mere på oplevelser, hvor æstetiske virkemidler anvendes inden for 
forskellige områder af kulturen, som ellers primært har været forbeholdt kunstæstetikken (Bisgaard 
& Friberg 2006: 9). 
Men hvad betyder den æstetiske oplevelse i denne kontekst? De rumlige omgivelser, vi i vores 
hverdag møder, besidder på forskellige niveauer æstetiske kvaliteter og egenskaber. Æstetik 
forbindes derfor ikke udelukkende med kulturarrangementer, som vi har købt billet til, æstetiske 
oplevelser finder vi også i hverdagens daglige omgang med verden (Bisgaard 2006: 100). Derfor 
bygger vores forståelse af æstetik som en hverdagsæstetik, som følgende citat påpeger: 
 
[A]esthetic issues that are not connected closely with fine arts or the natural environment, or other areas 
that form well-established aesthetic domains […] We are thinking instead of the home, the daily 
commute, the workplace, the shopping center, and places of amusement. The issues that generally come 
up and have to do with personal appearance, ordinary housing design, interior design. 
                         (Leddy i Light & Smith 2005: 4). 
 
Denne forståelse af hverdagsæstetik giver en forståelse af æstetik som et bredt område, der bl.a. 
inkluderer indretning og rumdesign. Som udgangspunkt er æstetikken og økonomiens interesser stik 
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modsatte, men i samfundet ses en øget sammenhæng mellem æstetisering og kultur- og 
oplevelsesøkonomien, hvor virksomheders strategiske brug af æstetik er et aspekt, man som forbruger 
kan orientere sig efter (Bisgaard og Friberg 2006: 10). Derfor kan æstetisering bevidst benyttes som 
virkemiddel, der iscenesætter og former virksomhedens identitet, udtryk samt optimerer 
brugeroplevelsen (Bisgaard & Friberg 2006: 9+12). Projektets cases benytter sig af æstetisering til at 
iscenesætte rammen for deres atmosfærer og dermed den æstetiske oplevelse. Indretningen og 
interiøret skal derfor ses som æstetiske virkemidler i den æstetiske oplevelse af La Glace og Höst. 
 
Måden hvorpå vi gennem æstetik forstår verden omkring os, er gennem en kropslig oplevelse og 
umiddelbar sansning og væren (Jantzen et al 2012: 25). Derfor finder vi det interessant at undersøge, 
hvordan sansemæssige påvirkninger influerer den æstetiske oplevelse af et steds atmosfære, og 
hvordan forskellige påvirkninger giver forskellige oplevelser. Den æstetiske oplevelse er dynamisk i 
sin form, da oplevelser er afhængige af en aktiv handling fra et subjekt for at opstå. Oplevelser er 
derfor også med til at intensivere vores sansning, udfordre vores forventninger og forestillinger om 
et givent fænomen og er med til at give os en uddybet forståelse af de fænomener, vi møder (ibid., s. 
41-42). Gennem oplevelser gør vi os æstetiske erfaringer i vores forståelse af mødet og måden at 
sanse og iagttage omgivelserne og sig selv på: “Det æstetiske i den moderne kultur drejer sig altså 
om opmærksomheden på den sanselige bearbejdning af vor verden” (Friberg 2007: 10). Den sanselige 
perception af de genstande eller fænomener, vi møder i den æstetiske oplevelse, har en afgørende 
betydning for, hvordan vi forstår og erfarer, hvilket er udgangspunktet for, hvordan vi orienterer os 
og handler (ibid., s. 139).  
Disse æstetiske oplevelser kommer til udtryk i forskellige variationer og opleves og perciperes på 
vidt forskellige sensoriske niveauer afhængigt af, hvordan sanserne aktiveres og stimuleres. Derved 
vil man opleve forskelligt i forskellige intensitetsgrader. Når vi oplever et givent fænomen eller 
genstand, tilskrives denne oplevelse en æstetisk vurdering i kraft af enten en positiv eller negativ 
æstetisk dom, som er en subjektiv smagsdom (Leddy & Berleant i Light & Smith 2005: 5+14+23). I 
projektet forstår vi ikke denne dom, som værende om det æstetisk sansede er smukt eller grimt, i 
traditionel æstetisk forstand, men snarere hvordan vi reagerer på det, vi møder, og hvordan det 
perciperede tiltaler sanserne. Det æstetiske er derfor noget, der så at sige formgiver ting og situationer, 
og som danner et kommunikativt ‘rum’ mellem genstandene og subjektet, i hvilke vi: ”… befinde[r] 
os sanseligt og kropsligt i en konkret sammenhæng, som danner baggrund for forståelse og 
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handlinger, og det er opmærksomheden på og virket med denne baggrund, æstetiseringen handler om 
(Friberg 2007: 185-186). I det følgende vil vi uddybe den æstetiske relation. 
 
6.2 Den æstetiske relation 
 
Den sensoriske oplevelse af et givent fænomen eller situation opleves gennem en relation mellem 
subjektet og objekt – den oplevende og det oplevede - men er hverken knyttet udelukkende til 
subjektet eller objektet, men netop i relationen og forbindelsen mellem dem. Den æstetiske værdi skal 
derfor forstås som noget, der altid inkluderer et subjekt og noget objektivt i form af en genstand, 
fænomen eller situation (Kyndrup 2008: 100). Oplevelsen sker både i en sensorisk og imaginær 
dimension forstået således, at relationen indeholder en æstetisk dom, hvor subjektet forholder sig til 
det oplevedes æstetiske værdi (ibid., s. 36-37). Da det er en subjekt-objekt-relation, er den æstetiske 
dom dermed også subjektiv og singulær, da den altid vil være fokuseret på en konkret situation (ibid.). 
Subjektet vil derfor altid foretage en perception af det oplevede, hvorfor det kan defineres som en 
æstetisk relation. Gennem æstetiske oplevelser erfarer man, hvor erfaringen kan siges at have to 
grundlæggende komponenter - den sanselige og den kognitive/refleksive: ”Vi gør en æstetisk 
erfaring, når et fænomen i kraft af selve dets formmæssige fremtrædelsesmåde fanger vores 
opmærksomhed. Vi ser da mere på hvordan, fænomenet er, frem for hvad det er, men som en del af 
erfaringen søger vi tillige at udlægge et betydningsindhold i en pendulerende bevægelse bevægelse 
mellem det, vi sanser og det, vi tænker” (Bisgaard 2006: 100). Den æstetiske dom, som citatet og 
ovenstående påpeger, afhænger af en bedømmelse af nogle konkrete æstetiske kvaliteter ved 
forskellige virkemidler, og derfor er det relevant at undersøge, hvilke virkemidler der er med til at 
afsige forskellige domme og dermed forskellige oplevelser. Disse æstetiske kvaliteter og virkemidler 
er de simple og konkrete sansemæssige indtryk, man møder i relation til det oplevede som 
eksempelvis farver, berøring og former samt de sammensatte kompositioner og strukturer, der danner 
oplevelsen (Friberg 2007: 38). Virkemidlerne kan opfordre til bestemte handlinger og stemninger og 
er derfor med til at skabe atmosfærer, hvorfor det i projektet er relevant at undersøge og forstå, hvilke 
virkemidler der skaber forskellige æstetiske oplevelser og dermed atmosfærer (Ibid., s. 41+139). Vi 
vil derfor anvende æstetik som begreb i en nutidig og hverdagsorienteret kontekst, hvor vi forstår den 
æstetiske oplevelse som en måde at forstå verden og forskellige situationer, vi møder, på. Disse 
oplevelser bliver tilgængelige gennem sansemæssige påvirkninger og perceptioner af forskellige 
æstetiske virkemidler. Subjektet står i relation til det oplevede, som derfor vil give subjektivt 
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forskellige indtryk, forståelser og oplevelser afhængigt af, hvilke æstetiske virkemidler der tages i 
brug, og som påvirker vores sansemæssige perception af rummet forskelligt. Denne forståelse af 
æstetik som oplevelsesform med udgangspunkt i sansemæssige påvirkninger tjener derfor som 
rammeforståelse for, hvad det er, der sker, når man oplever en bestemt atmosfære. 
7. ATMOSFÆRE 
 
For at forstå indretningens indflydelse på et steds atmosfære finder vi det nødvendigt at beskæftige 
os med atmosfærebegrebet. Men hvad kan en atmosfære egentlig siges at være? Og er det muligt at 
beskrive, hvad en atmosfære udgøres af? For at forstå det komplekse begreb inddrager vi teori 
primært fra Gernot Böhmes Atmospheres as the Fundamental Concept of a New Aesthetics (1993) 
samt forskellige relevante teorier fra Andrew Light & Jonathan Smiths The Aesthetics of Everyday 
Life (2005). Disse supplerer vi at inddrage Dupont & Liberg samt Friberg og Bisgaards tekster.  
 
7.1 Hvordan kan vi forstå atmosfære? 
 
Atmosfærer er noget, vi gribes af og mærker i vores omgivelser. Det er en flygtig sansning eller 
forståelse af et ‘noget’ i relationen mellem subjekt og objekt (Albertsen 2012: 174). Vi har alle prøvet 
at træde ind i et rum, der føles rart eller hyggeligt eller måske koldt og ubehageligt. Vi iagttager, 
sanser, fornemmer og forstår - uden vi måske er klar over, hvorfor eller hvordan vi gør det. Et rums 
atmosfære kan siges at være et fænomen, vi oplever, iagttager og skaber betydning i vores omgang 
med verden og forståelsen af denne, og det sker i kraft af relationen og forståelsen af atmosfærer: 
“Atmosfæren er ikke blot en tilføjelse, som forstærker stemningen og oplevelsen; den er afgørende 
for hvad og hvordan, noget opfattes” (Friberg 2007: 139). Atmosfære er altså det, vi fornemmer i et 
rum, og det er en æstetisk oplevelse og direkte forbindelse mellem subjektets nærværende og 
kropslige multisensoriske sansning og et steds karakter, æstetiske kvaliteter og virkemidler, som 
Böhme beskriver således: “Atmosphere designates both the fundamental concept of a new aesthetics 
and its central object of cognition. Atmosphere is the common reality of the perceived as the sphere 
of its presence and the reality of the perceiver, insofar in sensing the atmosphere s/he is bodily present 
in a certain way” (Böhme 1993: 122). 
Atmosfære som æstetisk oplevelse kan beskrives således: ”Atmosfærebegrebet, der er inspireret af 
Walter Benjamins aurabegreb, betegner den ikkesproglige udtryksdimension, som kan omgive 
genstande, personer og omgivelser i form af et ’mere’, en samtidighed af nærhed og distance, der 
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fornemmes på kroppen snarere end på intellektets niveau” (Bisgaard 2006: 104). Atmosfære er en 
sansemæssig forståelse af vores omgivelser, og når vi eksempelvis beskriver et sted som værende 
hyggeligt eller uhyggeligt, skal det forstås som en beskrivelse af atmosfæren, men hvor forståelsen af 
begrebet befinder sig i grænselandet mellem sansning og betydning (Dupont 2008: 28). Her ser vi 
kulturelle og imaginære forståelsesniveauer relevante til at undersøge, hvorfor atmosfærer 
fornemmes, som de gør, da vores forventninger, forforståelser og kulturopfattelser af bestemte steder 
og fænomener påvirker os og gør, at vi sanser atmosfærer forskelligt (ibid., s. 19). Vi forstår derfor 
atmosfærer som kropslige fornemmelser og som en slags forbindelsesled, ikke blot mellem 
mennesker, mennesker og steder, men også mellem genstande og mennesker (Dupont & Liberg 2008: 
10-11). Derfor kan atmosfære siges at være en æstetisering af virkelighedens fænomener – et begreb, 
der kan beskrives ud fra udtryk, indtryk og relationer, der danner virkning i praksis: ”Atmosfærer 
foreligger kun i en aktuel iagttagelse og bliver her karakteriseret som forholdet mellem de omgivende 
tings egenskaber og det iagttagende subjekts tilstand, hvor begge dele er medkonstituerende” (Friberg 
2007: 234). Det kræver altså, at vi registrerer og lader os påvirke af de omgivelser, der er omkring os 
og imellem os (Dupont 2008: 18-19). 
 
7.2 Sted og Atmosfære 
 
Netop omgivelserne er relevante at komme ind på, da vi i højere grad lever i en tid med fokus på 
æstetisering af vores hverdagspraksis. Derfor er det også muligt at tale om forskellige niveauer og 
kontekster af atmosfære. Steder kan forbindes med forskellige atmosfærer: ”A place is a space which 
has a distinct character. Since ancient times the genius loci, or “spirit of place,” has been recognized 
as the concrete reality man has to face and come to terms with in his daily life” (Nonberg-Schulz i 
Haapala 2005: 42). Som citatet påpeger, forbinder vi forskellige steder med forskellige med bestemte 
atmosfærer, eksempelvis er den lokale “snuskede bodega” eller landsbyens “højtidelige kirke”, 
steder, vi ofte beskriver med helt gængse betegnelser (ibid.). For at forstå steders atmosfærer, må vi 
også forstå stedernes kompleksitet og relation til atmosfære-begrebet, der kan forstås som: ”(…) en 
totalitet, der er dannet af konkrete ting med materiel substans, form, overflade og farve” (Nonberg-
Schulz i Rasmussen 2008: 106). For at forstå et sted må man altså også forstå stedets konkrete 
materialitet og bestanddelene - alle de enkelte elementer, der tilsammen skaber sammenhæng og 
mening for et steds karakter og atmosfære (Haapala 2005: 42). 
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Disse kan ikke objektivt betragtes som værende noget i ‘sig selv’, men må forstås som en aktivt 
sansning og kropslig meningsforståelse i en relation mellem subjektet og objektet: 
 
Interessen for det sanseliges virke var i høj grad vakt af, at det påvirker og derved spiller en rolle for, hvorledes 
situationer erfares og opfattes. Det æstetiske arbejde, som Böhme nævner, er netop det, der har den opgave; det 
er scenografi, kosmetik, indretningsarkitektur, design, reklamer etc. De skaber de atmosfærer, vi befinder os i, 
og bevirker sanselige og kropslige tilstande, som spiller en afgørende rolle for, hvorledes vi erfarer de forhold, 
vi er deltagere i. 
                          (Friberg 2007: 235). 
 
Som citatet påpeger, er der forskellige, og tilnærmelsesvise konkrete i hvertfald i betegnelsen, 
æstetiske virkemidler, der er medskabende for de atmosfærer, vi møder. Vi ser derfor en interessant 
sammenhæng mellem et steds atmosfære og dets enkelte elementer, hvor vi forstår indretning som et 
æstetisk virkemiddel, der er medproducerende for atmosfærer (Henrik Kaare Nielsen i Bisgaard & 
Kyndrup 2006: 154). 
 
7.3 De enkelte genstandes betydning for atmosfære 
 
Men hvad er det, der er interessant ved rummet og dets indretning – og hvorfor er dets enkelte 
bestanddele relevante i forhold til atmosfære? 
 
Atmosfære drejer sig om rum som oplevelsesrum – eller som mellemrum, nemlig om det, der er og sker, 
mellem de forskellige elementer af alle slags. De skaber rummets karakter. Med atmosfære rettes 
opmærksomheden mod de oplevelser vi har og i rummet frem for hvorledes vi oplever den konkrete 
arkitektur eller design. 
                           (Web 5). 
  
Som citatet påpeger, omhandler atmosfærer konkrete oplevelser i konkrete rum skabt af forskellige 
elementer. Derfor er det interessant at gå i dybden med rummets forskellige elementer, da disse har 
betydning for helhedsoplevelsen: “Hvis atmosfære ses som et grundbegreb i æstetikken, som den 
tyske filosof Gernot Böhme gør det, så handler det om, hvorledes vi sanseligt og kropsligt påvirkes 
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af konkrete elementer og hvorledes vi kommer til at befinde os blandt dem…”  (Web 5). Det betyder, 
at vi må gå i detaljen for at forstå et steds atmosfære, hvor en række sansemæssige forhold, på et 
konkret plan, har indflydelse på forståelsen af atmosfæren, da:  ”... lyd, lys, lugt, smag og føling virker 
ind på oplevelsen af stedets totalitet” (Rasmussen 2008: 110). Derfor finder vi det relevant at inddrage 
Böhmes argument om objekters primære og sekundære kvaliteter som vinkel til at analysere og forstå, 
hvordan konkrete indretningsdesign og -detaljer kan medvirke til at skabe forskellige atmosfærer 
enkeltvis og i samspil med hinanden. De primære kvaliteter kan være genstandes farver, former og 
materialer, mens de sekundære kvaliteter er den kvalitet, genstanden får i den æstetiske relation til 
det oplevende og sansende subjekt (Böhme 1993: 121). Dermed pointerer Böhme en distinktion 
mellem en genstands primære og sekundære kvaliteter, den subjektive og den objektive side. 
Genstande kan på denne vis udstråle en mening ‘i sig selv’ i kraft af de primære kvaliteter, som 
yderligere kan variere afhængigt af, hvilke andre genstande og deres primære kvaliteter, disse står i 
relation til. Men som nævnt må der være et aktivt sansende subjekt til stede, der perciperer og 
fortolker disse genstande og deres kvaliteter i den æstetiske oplevelse af relationen (ibid., s. 121-122).  
 
7.4 Delkonklusion 
 
For at beskæftige os med atmosfærebegrebet må vi altså forstå den æstetiske relation som værende 
en meningsudveksling og -konstruktion mellem et sansende subjekt og det sansede objekt. I denne 
relation fornemmes og forstås atmosfære ud fra forskellige æstetiske kvaliteter, man møder. For at 
forstå, hvordan det egentlig er, vi forstår de genstande, vi møder, finder vi Böhmes distinktion mellem 
primære og sekundære kvaliteter anvendelig til at undersøge, hvad det er ved konkrete elementer, der 
gør, at vi forstår og tillægger dem den betydning, vi gør, samt hvordan vi kan forstå samspillet mellem 
dem. Dette vil vi gøre ved at analysere, hvilke kulturelle og imaginære fortolkninger og 
forståelsesniveauer de primære og sekundære kvaliteter er medskabende for, samt hvordan dette 
udspiller sig i relation mellem flere elementer. Denne brug ser vi relevant i forståelsen af, hvordan 
forskellige indretningsdesign kan være medproducerende for stedernes atmosfære. 
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8. DESIGNMÆSSIG KONTEKST 
 
For at undersøge atmosfærebegrebet på et mere konkret niveau vil vi i det følgende gå i dybden med, 
hvordan vi forstår betegnelserne indretning og interiør. Derefter vil vi beskrive farver, materialer og 
dekorationer som designparametre, der er relevante for forståelsen af indretningens betydning for, 
hvorfor vi fornemmer en bestemt atmosfære. Dette gøres med løbende inddragelse af Höst og La 
Glace. Som teoretisk ramme vil vi anvende Clive Edwards Interior Design - a Critical Introduction 
(2011) og Terence Conrans Terrence Conrans store boligbog (2004). 
 
8.1 Indretning  
 
Vi forstår indretning som en måde at organisere rumlige omgivelser på, hvor perceptionen af denne 
rumlige indretning er medskabende for den æstetiske oplevelse af et steds atmosfære. 
Indretning som begreb anvender og forstår vi som en enhed bestående af flere interiør-objekter. Vi 
forstår indretning som værende mere end blot organiserede møbler, men som et redskab, der er 
medskabende for et rums atmosfære og helhedsindtryk: “Interior design [...] is concerned with the 
creation of a range of interior environments that articulate identity and atmosphere, through the 
manipulation of spatial volume, placement of specific elements and furniture and treatment of 
surfaces” (Brooker & Stone i Edwards 2013: 3). Forståelsen af rummets atmosfære opstår i den 
æstetiske relation mellem det aktivt perciperende subjekt og objekters primære og sekundære 
kvaliteter. Derfor forstår vi indretning som en katalysator mellem interiørets sensoriske funktion, 
herunder farver, form og materiale, og subjektets kropslige sansning og imaginære og kulturelle 
fortolkning af interiørets æstetiske kvaliteter, der er centralt for den æstetiske oplevelse af rummet 
(Edwards 2011: 5). 
 
8.2 Interiør og designparametre 
 
Indretning kan opdeles i forskellige parametre med forskellige funktioner som, blandt andet, 
materiale, farve, form, der tilføjer et rum liv og personlighed (Edwards 2011: 3). Interiørobjekter har 
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individuelle udtryk, hvor de primære kvaliteter i relation til et perciperende subjekt forstås som 
sekundære i den forstand, at de forskellige former, farver og materialer er medvirkende til, hvordan 
genstanden opfattes. Interiøret bliver med sine primære og sekundære kvaliteter et virkemiddel, der 
rammesætter oplevelsen af rummets atmosfære. Det betyder, at hvert enkelt objekt i sig selv har en 
særlig funktion og sit eget udtryk (Böhme 1993: 121). En stol er eksempelvis ikke bare en stol, men 
er i kraft af sin funktion og udtryk med til at give rummet en bestemt æstetisk karakter (Edwards 
2011: 2). Interiør kan derfor være medskaber af forskellige atmosfærer afhængig af, hvilken kontekst 
det indgår i. Som nævnt kan Höst atmosfære beskrives som minimalistisk og ny nordisk, hvor 
atmosfæren på La Glace kan betegnes som elegant og hjemlig - en fornemmelse af at være i en 
gammeldags tidslomme. I det følgende vil vi, ved at undersøge parametrenes primære kvaliteter, 
undersøge, hvilke associative betegnelser og fornemmelser, der knytter sig til hver atmosfære, som 
vi vil gå nærmere i dybden med i kommende afsnit Ny nordisk anno 2015 og 1800-tallets tidslomme. 
 
8.2.1 Farver 
 
”Farver er et naturligt udtryk og et vigtigt middel til forarbejdning af visuel information om vore 
omgivelser” (Conran 2004: 125). Som citatet påpeger, er farvevalg et æstetisk virkemiddel, der er 
medvirkende til at rammesætte den æstetiske oplevelse af rummet og et centralt parameter, der er 
med til at skabe atmosfærer (Edwards 2011: 154). Farver skaber associationer og kan opdeles i to 
forståelsesniveauer: Naturlige og kulturelle fænomener (ibid., s.152). Associationerne står i relation 
til perceptionen af farvernes primære og sekundære kvaliteter, og i den æstetiske relation mellem 
subjekt og objekt vil farvernes naturlige og kulturelle fænomener fortolkes i konteksten af en kulturel 
eller imaginær forståelse.  
På Höst er det særligt associationer til naturelle fænomener, der er fremtrædende. Farvevalget er holdt 
neutralt i hvide, brune, grønne, grå, sorte og blå nuancer, mens væggene består af letspartlede mursten 
i en lys gråhvid farve, der åbner rummet op og tilføjer lethed (ibid., s.150). Loftet er derimod af mørkt 
træ og gulvet er i gråbrune toner, der i kontrast til de lyse vægge fungerer som bund og låg og 
indrammer rummet. En anden gennemgående farve på Höst er træfarven, der ses på borde, loft, disk, 
samt reoler, der sammen med de indendørs træer og disses grønne blade tilføjer vitalitet samt en 
beroligende og organisk følelse (Conran 2004: 125). De naturlige farver i diskrete toner af træ, sten, 
himmel og jord vækker en følelse af integritet og naturlighed i restaurantens farvevalg (ibid.). Stolene 
er i sine hvide, sorte og lyseblå enkel i farvekombinationen og står i kontrast til træets naturlighed. I 
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kraft af kontrasten tilføjer farverne en skarphed, der sætter stolene i fokus samtidig med, at de enkle, 
klare farver og stilrene udtryk underbygger i samspil med træfarven den ny nordiske stil (ibid.). 
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Modsat Hösts enkle neutrale farvevalg har La Glace 
et andet farvevalg, der giver associationer til kulturelle fænomener. Konditoriets vægge er todelt i 
varme mørke farver: Den øvre del er malet gammelrosa, mens den nedre træbeklædte del er 
mørkegrøn, der ligeledes er gennemgående på paneler, stolesæder, radiatorskjulere samt gulvtæppet. 
At væggene og gulvet fremstår i rødlige og grønlige nuancer er medvirkende til at rummet fornemmes 
varmt og trygt (Conran 2004: 125). Overetagens loft er hvidt med klassisk stuk og roset, mens 
stueetagens loft er perlemorsfarvet og kvadreret i guldkanter. Guldfarven er gennemgående som 
dekorativt og indrammende virkemiddel på loft, vægge og dekorationer. 
Modsat Hösts åbne og lette farvekombination giver de sekundære kvaliteter ved La Glaces mørke og 
varme farver associationer til 1800-tallets teselskaber og tilføjer rummet elegance, herskabelighed 
og varme.  
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Farver perciperes og forstås via både imaginære og 
kulturelle associationer, der både kan henføre til en anden tid og sted som naturen. Farver manipulerer 
rumforståelsen og rammesætter helhedsoplevelsen, hvilket betyder, at farvernes sekundære kvalitet 
afhænger af subjektets forståelser af farverne enkeltvis og i det kontekstuelle samspil med rummets 
andre farver (Edwards 2013: 149). Vi tør godt påstå, at nutidens ’nye sort’ er hvide vægge og enkle 
farvevalg, hvilket er med til at indskrive Höst i en tidstypisk minimalistisk designtendens. La Glace 
benytter derimod mørke, varme farver, der leder tankerne mod 1800-tallets klassicisme og udtrykker 
noget gammeldags og elegant. 
 
8.2.2 Materiale 
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I kraft af de primære kvaliteter stimulerer indretningens materialer subjektets umiddelbare oplevelse 
af omgivelserne, da de giver rummet struktur: 
 
Forskellige strukturer føles ikke blot forskellige, de lyder også forskellige, ser forskellige ud og reflekterer lyset 
forskelligt. […] Da den grad af komfort, som vi endvidere føler i vores omgivelser, ofte er en funktion af 
strukturkvaliteter, fx glathed, blødhed, ruhed eller elasticitet, er strukturvariation er meget vigtige. 
                                (Conran 2004: 132).  
 
Materialer påvirker derfor vores sanser og giver rummet dybde og visuel karakter (ibid., s. 124). 
Materialerne på Höst er et fremtrædende parameter for oplevelsen af atmosfæren i et samspil mellem 
den rå, vilde nordiske natur og et minimalistisk klart design. Råheden kommer til udtryk på Hösts 
vægge, der hverken er tapetserede eller malede, men blot letspartlede, så murstene træder svagt frem. 
Gulvet er gråbrunt i et abstrakt mønster og ligner, at det er af sten eller mørk beton. Væggene og 
gulvet giver rummet en råhed og associerer til det ubehandlede og ufærdige, men udtrykker samtidig 
en nutidig modemæssig designtendens i ny nordisk boligindretning. Et andet gennemgående og råt 
materiale, der skaber kontinuitet mellem interiøret, er træet, som både loft, borde, hylder, reoler er af. 
Det er blot de malede og lakerede stole, der, som det eneste inventar, eksplicit fremstår som behandlet 
træ. Træmøblernes placering mod væggenes lyse farve gør naturmaterialerne og det organiske i 
rummet fremtrædende, der understøttes af brugen af udendørsplanternes autentiske materiale (Breuer 
i Edwards 2011: 151-152). Tallerkenerne af skifer er yderligere et naturelement, der associativt 
forbindes kulturelt nutidens minimalistiske og ny nordiske boligindretning og fremstår naturligt i kraft 
af netop materialet. Dette understreger fornemmelsen af det naturlige, oprindelige og rå, da 
skifertallerkener, modsat almindelige porcelænstallerkener, fremstår ubehandlede i direkte relation 
til naturen. 
 
Hösts kombinerer altså rå og ubehandlede naturmaterialer med det minimalistiske og behandlede, og 
det er netop den samtidige og kontrastfulde materialesammensætning, der  er kendetegnende for den 
ny nordiske stil: “Træ har forbindelse til naturen og brugt sammen med andre naturmaterialer, fx 
skifer og sten, kan det give minimalistiske, moderne rum en elementær kvalitet” (Conran 2004: 180 
- 181). 
 
Derimod er det helt andre materialevalg, der gør sig gældende på La Glace, hvor mørk mahogni, 
marmor og guld er dominerende. De primære kvaliteter er massive naturmaterialer som sten og 
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marmor og træ, men de sekundære kvaliteter, i kraft af det behandlede og polerede overflader, 
associeres via kulturelle forforståelser til noget gammeldags og elegant. Imaginært hensættes man til 
en anden tid, da møbler i denne materialekombination ikke er noget, vi ofte støder på i nutiden, men 
forbindes med tidligere tiders tendens til det pæne og polerede udtryk og giver materialet en kulturel 
og historisk betydning. Stolene er af behandlet mahognitræ med mørkegrønne læderpuder, mens der 
andre steder er bløde sofaer, hvilket har en varm udstråling. Marmorbordpladerne, derimod, er de 
kolde at mærke, hvorved materialet i den fysiske kontakt med subjektet gør opmærksomt på sig selv 
som genstand og leder tankerne hen på det fine og gammeldags (Conran 2004: 125+180). 
 
Gulvet er en vigtig flade til at rammesætte et rums og dets identitet (Conran 2004: 132). Gulvet er 
dækket af et væg-til-væg-gulvtæppe, som vi ellers ikke oplever så tit i restaurationsbranchen. Vi kan 
heller ikke undgå at tillægge gulvtæppet betydning for oplevelsen på La Glace, da gulvtæppets 
mørkegrønne dæmpede farver og bløde materiale breder en hjemlig ro, samtidig med at de gullige 
bladmønstre tilføjer en vis eksklusivitet. Denne ekslusivitet tilføjes også af kaffestellets materialitet, 
der er af skinnende, velpudset sølv med  dertilhørende hvide porcelænskopper. Det polerede og 
behandlede sølv og porcelæn fortolks via de sekundære kvaliteter som værende fint og gammeldags. 
 
Materialerne på La Glace associerer med deres polerede, skinnende og behandlede udtryk til de 
klassiske, fornemme og gammeldags teselskaber, men fornemmes samtidig varme og hjemlige i kraft 
af fortolkningerne af de primære og sekundære kvaliteter. La Glaces brug af materialer står derfor i 
modsætning til de rå og ubehandlede materialer på Höst, der associerer til det naturlige og rustikke, 
men samtidig minimalistiske og moderne.  
 
8.2.3 Dekorationer 
 
Dekorationer er en central del af et indretningsdesign, der tilføjer specifikke detaljer til rummet og 
giver liv, stemning og personlighed (Edwards 2011: 183). Dekorationernes primære kvaliteter kan, 
ifølge Edwards, betegnes som den dekorative funktion, der forholder sig til genstandes former og 
farver. Dekorationerne har derfor et æstetisk udtryk, der appellerer til subjektets sanser og perciperes 
og fortolkes på bestemte måder i forskellige sammenhænge (ibid., s. 188). Derfor har dekorationer 
også en symbolsk funktion, der skyldes, at de forholder sig til kulturelle og samfundsmæssige forhold 
samtidig med, at de skaber mening og identitet i indretningen (ibid., s. 185-187). 
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På Höst er det dekorative udvalg småt, hvilket understreger den minimalistiske atmosfære.  
Eksempelvis er der hverken billeder eller malerier på væggene og ingen blomster på bordene. I stedet 
er de ophængte spækbrætter af mørkt træ det tilnærmelsesvist tætteste, man kommer på billeder, og 
de levende træer og klatrende vedbend erstatter små vaser med blomster i. Dette kan ses som den 
dekorative funktion, der også udtrykker dekorationernes primære kvaliteter, da det fremhæver deres 
objektive form og udseende (Edwards 2011: 185). Dekorationerne er altså i naturmaterialer, hvilket 
understøtter fornemmelsen af det ubehandlede og rå i indretningen, hvilket blandt andet ses i 
kælderetagen, hvor der er er hylder af kalmarbrædder med bark på siderne ophængt på væggene. 
Herpå står lerkrukker og store, mørke sylteglas fyldt med majs og andre grønsager, der har en 
dekorativ og symbolsk effekt, der giver en fornemmelse af oprindelighed og rå, vild natur står i 
kontrast det moderne og tidstypiske brug af skandinaviske design. Dekorationerne på Höst 
understøtter på samme tid fornemmelsen af det rå og naturlige, samt det moderne og minimalistiske, 
og derved er dekorationerne med til at påpege to forskellige samfundsmæssige kontekster i kraft af 
deres sekundære og symbolske æstetiske kvaliteter (ibid.). 
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På La Glace er det særligt kager, billedrammer, lamper og gardiner, der spiller en væsentlig dekorativ 
rolle. La Glace er et gammelt konditori, hvorfor kagerne fra start af er i centrum, da de store 
udstillingsvinduer er fyldt med kager i forskellige former og figurer. Kagerne har sammen med 
væggenes fotografier i guldrammer en dekorativ, men samtidig symbolsk funktion, der imaginært 
leder tankerne hen på en tid, hvor der blev taget hånd om traditionerne og kagerne blev lavet fra 
bunden - næsten som et besøg i bedstemors stue. Indefra har vinduernes dekorationer den effekt, at 
de bevarer fokus på La Glaces atmosfære, da de skærmer udsynet til gaden og fungerer som vinduets 
gyldne snit, der understøttes af blondegardinerne. De sekundære kvaliteter ved disse dekorationer 
associerer til en hjemlig og gammeldags atmosfære, der dog stadig fornemmes fin og elegant  i kraft 
af farve- og materialevalg.  
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Dekorationer er altså både på Höst og La  Glace med til at skabe mening og forståelse af rummene, 
men er med hver deres dekorative og symbolske funktion med til at fremhæve noget moderne og 
minimalistisk og noget gammeldags og elegant ud fra en fortolkning og forståelse af de primære og 
sekundære kvaliteter. 
 
8.3 Delkonklusion 
 
Ved at anvende forskellige designparametre som farver, materialer og dekorationer kan man skabe 
forskellige atmosfærer. Disse besidder et særegent udtryk, samtidig med at de indgår i et samspil med 
hinanden, hvorved de er rammesættende for rummets atmosfære. Farver kan forstås ud fra et naturligt 
og kulturelt forståelsesniveau, hvor materialer skaber struktur og dekorationerne med deres 
dekorative og symbolske funktion er medskabende for rummets identitet og kulturelle samt 
samfundsmæssige kontekst. Derfor er de specifikke designparametre relevante til at forstå forskellige 
atmosfærer for at opnå en mere dybdegående og detaljeret forståelse for oplevelsen af særlige rumlige 
atmosfærer. 
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9. NY NORDISK ANNO 2015 OG 1800-TALLETS TIDSLOMME 
 
I det følgende vil vi analysere og reflektere over interiørobjekternes sekundære kvaliteter, hvordan 
de enkeltvis og i samspil med hinanden og det sansende subjekt er medskabende for forståelsen af 
atmosfæren, og hvilke paralleller dette drager til henholdsvis det imaginære og kulturelle 
forståelsesniveau. Dette gøres på baggrund af projektets empiriske undersøgelse, samt forrige afsnits 
designteoretiske kortlægning af udvalgte designparametres primære kvaliteter. For at forstå 
indretningens betydning for atmosfæren analyseres de to cases først hver for sig, hvorefter vi træder 
et skridt tilbage og ser på indretningens indvirkning mere overordnet. 
 
Atmosfæren på Höst kan beskrives ud fra betegnelser som ubehandlet, rå, naturlig og minimalistisk, 
enkel, naturlig, hvorfor vi betegner Hösts atmosfære som minimalistisk og ny nordisk - den 
minimalistiske Nord anno 2015. I modsætning hertil beskrives atmosfæren på La Glace ud fra 
begreber som elegant, herskabelig, fornem og gammeldags, hjemlig, bedstemors stue, hvorfor La 
Glaces atmosfære er en gammeldags tidslomme, der er elegant og hjemlig - 1800-tallets tidslomme. 
Men hvilken rolle spiller interiøret i vores perception af imaginære og kulturelle forståelsesniveauer? 
 
9.1 NY NORDISK ANNO 2015 
 
9.1.1 Natur, træ og mursten 
 
Hösts farvevalg er medskabende for fornemmelsen af restaurantens nordiske og minimalistiske 
atmosfære. De brune, blå, hvide og grønne toner associerer til naturelle fænomener ved, at farverne 
kan forbindes med naturens elementer: vand, jord, luft og plantelivet. Særligt den fremtrædende lyse 
(grå)hvide farve associerer til nordens kølige klima og vintre, hvor landskabet dækkes i et hvidt snelag 
(Plummer 2014: 16). Samtidig kan den lyse farve fortolkes og forstås på et kulturelt niveau, hvor 
farven (ofte) symboliserer det ‘rene’ og ‘enkle’. Den kulturelle såvel som den naturelle fortolkning 
hænger derfor sammen med fortolkninger og forståelser af fænomener, vi i vores (vestlige) kultur er 
bekendt. Betegnelser som enkelt, rå natur og ny nordisk knytter sig i denne sammenhæng til den lyse 
og hvide farve via en kulturel forståelse og kropslig erfaring, da det enkelte subjekts forståelse af 
farver i den æstetiske relation får betydning alt efter, hvilke kulturelle forståelser og kropslige 
erfaringer man har gjort sig i sin omgang med verden (Edwards 2013: 152). 
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Fortolkningen af farverne står i tæt relation til materialerne i perceptionen af de sekundære kvaliteter. 
Eller skulle vi nærmere sige materialebehandlingen? 
Umiddelbart fremstår de rå, murstensvægge som ufærdige, men på samme vis som med træets 
ubehandlethed er væggenes rå udtryk et intentionelt designvalg. Spartlens materiale og lyse farve 
tilføjer råhed, enkelthed og en lys fremtoning, men udtrykker på samme tid nutidig indretningstrend, 
der understreger det moderne, enkle og minimalistiske i Hösts indretning atmosfære (Conran 2014: 
14). Hertil er det abstrakt mønstrede og mørke gulv også et væsentligt æstetisk virkemiddel at uddybe. 
Gulvet eksemplificerer, hvordan den æstetiske relation imaginært udtrykker sig gennem en 
fortolkning af gulvets primære kvaliteter: Gulvet er gråbrunt og af det slidstærke materiale linoleum, 
der findes på bl.a. skoler og indkøbscentre. Men i samspil med omgivende naturmaterialer fortolkes 
gulvets visuelle fremtoning og egentlige materiale imaginært til værende af beton eller sten, da gulvet 
imaginært associerer til gulve, der er at finde på værksteder eller i byggehaller. Materialet og dets 
farve er derved et æstetisk virkemiddel, der manipulerer den sansemæssige forståelse, så det egentlige 
materiale perciperes og fortolkes som værende noget andet, end det egentligt er (Leddy i Light & 
Smith 2005: 9). Derved er materiale og farve med til at tilføje råhed til Hösts atmosfære. 
 
Træmaterialet er særlig betydningsfuldt for en fornemmelsen af den ny nordiske atmosfære, hvor 
materialets primære kvaliteter er, at det er af træ, hvor man kan se årene og barket - de samme 
kvaliteter, træer i den vilde natur har. 
De primære kvaliteter er netop fremtrædende på grund af behandlingen af materialet, der imaginært 
associerer direkte til naturen og understreger den ny nordiske stil. Umiddelbart ser træet råt og 
ubehandlet ud og ligner tilfældige træstykker direkte fra savværket. Men hvis man rører ved bordet 
og er i fysisk kontakt med materialet, mærkes det, at det er blødt, slebet og olieret og derfor nyt og 
yderst behandlet. Dette frembehandlede ubehandlede udtryk understreger den ny nordiske atmosfære 
og stil, hvor et karaktertræk er, at materialerne umiddelbart er rå, naturlige og ubehandlede, men reelt 
set er yderst frem-behandlede til deres visuelle fremtoning. Materialerne forstås derfor også via 
kulturelle associationer til den minimalistiske og ny nordiske stil og atmosfære. De rå brædders 
sekundære kvaliteter udtrykker sig også imaginært, hvor det via bordets detaljer associerer til det 
autentiske: På bordet er påtrykt “Dansk Retursystem” og genanvendelsesmærket, der gør, at bordene 
fortolkes som værende af råt genbrugsmateriale, der imaginært skaber billeder og forestillinger om, 
hvor mon træet tidligere har befundet sig, og hvilket liv og fortællinger, det gemmer på. Samtidig får 
bordene et nutidigt udtryk, da mærket, “Snitteriet”, er påtrykt, der viser, det rå bord egentligt er et 
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gennemtænkt designerbord. Sammen med genanvendelsesmærkerne udtrykkes en tidstypisk 
designtendens, der er karakteristisk for den ny nordiske stil, hvor fokus er på upcycling, recycling og 
DIY. Hjemmelavede borde er, eksempelvis, blevet boligindretningens nye sort indenfor de seneste 
par år. Derfor forstås Hösts atmosfære på et kulturelt associationsniveau som et moderne og tidstypisk 
udtryk for nordens boligindretning og den grønne tankegang, der præger denne bølge (Plummer 2014: 
120). 
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9.1.2 Lysestager af gasbeton og syltekrukker 
 
I samspil med farve- og materialevalget er Hösts dekorationer betydningsfulde for fortolkningen og 
perceptionen af atmosfæren. Det begrænsede udvalg af dekorationer og deres materielle og 
symbolske funktion understreger den minimalistisk og ny nordiske atmosfære. Syltekrukkernes 
primære kvaliteter er, at de er af mørkegrønt glas og bruges til at opbevare sylte. Lerkrukkernes 
primære kvaliteter er af svagt orangefarvet, uglaseret ler. Men de sekundære kvaliteter af disse 
minimalistiske dekorationer fortolkes og forstås på både et kulturelt og imaginært plan. Lerkrukkerne 
er rå i deres form, som kom de direkte fra brændeovnen og klar til brug og fortolkes i kraft af, hvad 
de ikke er: De er ikke glaserede, de er ikke pænt dekorerede og forstås derfor som rå, ubehandlede 
og som havende en praktisk frem for dekorativ funktion, selvom dette ikke er tilfældet. Ler- og 
syltekrukkerne leder i samspil tankerne hen på en oprindelig nordisk kultur, hvor maden kom direkte 
fra jorden og blev tilberedt fra bunden. Hertil kan træpælene også nævnes, der giver imaginære 
associationer til naturelle fænomener: Træpælene ser rå og ubehandlede ud og man forestiller sig, at 
det er drivtømmer fundet ved det barske Vesterhav.  
 
Dekorationernes, de rå træpæle, rustikke lerkrukker og sylteglas, spækbrætterne af træ, har en høj 
symbolsk funktion, der skaber både kulturelle og imaginære associationer, der henleder tankerne på 
oprindelig madlavning og rå natur - det ubehandlede, autentiske og barske Norden. Dekorationerne 
har derfor en æstetisk funktion, der udtrykker sig i samspillet mellem rummets sekundære kvaliteter 
i imaginære og kulturelle forståelsesprocesser mellem subjektet og genstandene. Den imaginære 
fortolkning af dekorationerne skal ses i lyset af de kulturelle associationer i en nutidig kontekst, hvor 
vi er vant til, at vi kan købe alle fødevarer i supermarkedet. Derfor hensætter de rå og naturlige 
dekorationer os til en imaginær fortolkning af dekorationerne som udtryk for den oprindelige måde 
at tilberede mad på, der forbindes med det rå og rustikke, der kommer fra naturen i relation til vores 
historiske og kulturelle forforståelse. Det lille udvalg af rå dekorationer, der fremstår upolerede og 
oprindelige, står i skarp kontrast til den samtidige brug af nutidige og populære designvarer, der har 
en minimalistisk og ny nordisk stil: Stolene er fra HAY, de egentlig rå og upolerede gasbeton-
lysestager er fra Normann Copenhagen, “drivtømmer-bordet” er fra Snitteriet og skiferplade-
tallerkenerne er fra New Norm Dinnerware og er specialdesignede netop til Höst. Kontrasten mellem, 
hvad det ligner, det oprindelige og rå, og hvad det er, design, understøtter fornemmelsen af det 
minimalistiske og den nordiske stil, hvor det rå, rustikke og oprindelige intentionelt er designet til 
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denne fremtoning (Conran 2014: 14). Indretningen på Höst er dermed et kontrastfyldt og samtidigt 
samspil mellem de rå, rustikke og “ubehandlede” materialer og de nordiske design møbler og 
genstande, hvorfor atmosfæren bliver udtryk for det lette, naturlige og minimalistiske og ny nordiske 
(Conran 2014: 14).  
 
9. 2 1800-TALLETS TIDSLOMME 
 
9.2.1 Varme og elegance 
 
Modsat Hösts enkle og neutrale farvevalg er overfladerne på La Glace i farver som mørkegrøn, 
gammelrosa, guld, brun og perlemor, der i samspil med hinanden er af betydning for den 
atmosfæriske tidslomme. Den gammelrosa vægfarves primære kvalitet er at være præget af rødlige 
nuancer. De sekundære kvaliteter forstås i forhold til farvens volume og æstetiske udtryk, der 
fornemmes elegant og romantisk og giver rummet en varme. Gulvet samt væggens nedre del er 
mørkegrøn, der i kontrast til den gammelrosa farve giver rummet en dybde. Kombinationen af 
gammelrosa og mørkegrøn får en omsluttende effekt, hvor dybden og varmen giver en fornemmelse 
af nærvær og tilstedeværelse. Den mørkegrønne farve i samspil med møblernes varme, brune toner 
associerer imaginært til forestillinger om det herskabelige og adelige, hvilket understøttes af 
perlemorsloftet og væggenes guldkanter. Disse farvers æstetiske virkemiddel er, at de relaterer sig til 
farvernes materialitet, hvor perlemor og guld imaginært associeres med rigdom og det fine, der 
tilhører den elegante overklasse. Samtidig er disse materialer, guld og perlemor, ikke karakteristiske 
for den nutidige indretning, men associeres imaginært og kulturelt med gamle dages overklasse. De 
primære og sekundære kvaliteter af farvekombinationen mørkegrøn, brun, perlemor og guld tilføjer 
et æstetisk fornemt udtryk, der imaginært danner billeder på nethinden af 1800-tallets klassicisme og 
fine teselskaber, hvorfor fortolkningen derfor også udspiller sig på et kulturelt niveau.  
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Disse associationer står i relation til interiørets former, der 
er symmetriske med ovale eller firkantede borde, ovale 
rygge på stolene, mens der på væggene er malet firkanter i 
guld, der yderligere prydes af kvadratiske og rektangulære 
billedrammer, hvor den disse former er gennemgående på 
radiatorskjulere og loftet. Udover at de gentagne former 
skaber kontinuitet i rummet, er det stilistiske træk fra 
klassicismen (Web 6). 
I samspil med den mørkegrønne og brune farve fortolkes 
disse æstetiske virkemidler både imaginært og kulturelt som 
udtryk for det herskabelige og relaterer sig til forestillinger 
om 1800-tallets borgerskab. Modsat Höst hvor den grønne 
farve fortolkes som naturligt fænomen og associeres med 
naturen. Hösts brug af grøn i samspil med neutrale og naturlige farver og rå materialer associeres 
med naturens fænomener og står derfor i kontrast til La Glaces brug af grøn, der i samspil med 
behandlede fine materialer som guld og perlemor og varme som rosa og brun kulturelt associeres med 
det den elegante og herskabelige klassicisme gennem en kulturel forforståelse af gamle dage. 
Perceptionen af farver kan dermed bruges som et manipulerende æstetisk virkemiddel, der influerer 
oplevelsen af atmosfæren afhængigt af konteksten, hvor forståelsen af farvernes sekundære kvalitet 
afhænger af det perciperende subjekts forståelse af enkelte farver enkeltvis og samspil med rummets 
andre farver (Edwards 2013: 149). Den rosa farve og kombinationen med de andre mørke farver 
omslutter subjektets kropslige tilstedeværelse og skaber nærvær og varme, der tilføjer rummet 
hjemlighed. Dette nedtoner det fine og elegante og farverne er derfor associativt kontrastfulde på det 
imaginære fortolkningsniveau og skaber i samspil en atmosfærisk tidslomme, der er elegant men 
hjemlig. 
 
 
9.2.2 Herskabelige te-selskaber og hjemligt gulvtæppe 
 
Materialerne spiller også en væsentlig rolle i den hjemlige og elegante atmosfære. De gennemgående 
materialer er slebet og olieret træ og marmor, der er behandlet til fingerspidserne, hvorfor møblerne 
fremstår blanke og polerede. Som nævnt er guld et gennemgående virkemiddel, hvis egentlige 
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materiale er maling. Dog er det den imaginære fortolkning af farvens sekundære kvalitet, der træder 
i forgrunden, og som henleder tankerne på det materiale, det skal forestille, nemlig guld. Det er den 
symbolske betydning af det egentlige materiale, der er væsentlig, hvorfor vi vælger at inddrage den 
symbolske betydning af farven som materiale. Den hjemlige fornemmelse står i kontrast til møblernes 
materiale, hvor marmorbordene med guldben og de mørke, polerede stole imaginært associeres med 
det elegante, der samtidig understøttes af en kulturel forforståelse om materialernes omkostning, 
hvilket understøtter fornemmelsen af det fine og herskabelige. Stolenes primære kvaliteter er mørk 
mahogni og grøn læder, der i samspil med hinanden får sekundære kvaliteter, der associerer til det 
fine og adelige. Samtidig benyttes disse materialer ikke i den moderne boligindretning. Derfor 
fortolkes interiøret via det primære materialekvaliteter imaginært i relation til en kulturel forforståelse 
af klassicismen, 1800-tallet og gamle dages boligindretning, der imaginært skaber associationer til 
tidligere tider, hvor Københavns fine fruer indtog kaffe og kage på La Glace, mens borgerskabets 
hverdagssituation blev endevendt. Gennem imaginære og kulturelle associationer interiørets 
perciperes de primære og sekundære kvaliteter i kraft af imaginære forestillinger om 1800-tallets 
teselskaber og borgerskab. Hertil spiller en kulturel forforståelse af interiørets samspil mellem form, 
farve og materiale en forståelse af den gammeldags og elegante atmosfære. 
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Men hvordan hænger den fine og elegante sammen med den hjemlige atmosfære? 
Hertil er den multisensoriske perception og kropslige fornemmelse af væg-til-væg gulvtæppets 
materiale et særligt æstetisk virkemiddel. La Glace er et offentligt sted, hvor man, kontra hjemmet, 
har sko på. Lyden af trin og hæle mod gulv er en velkendt lyd, man imaginært forbinder med det at 
være ude for hjemmet i kraft af kropslig erfaring og relation til denne lyd. Gulvtæppet har den 
funktion, at det føles blødt at betræde og samtidig kan lyden af sko mod gulvet ikke fornemmes 
auditivt, da det bløde materiale er lydabsorberende. Sensorisk er man derfor ikke opmærksom på, at 
man har sko på og er gæst et offentligt sted og fornemmelsen af det bløde materiale associeres 
imaginært til en hjemlig fornemmelse. Dette underbygges af, at man hverken bliver opmærksom på 
stole, der skubbes over gulvet, eller lyden af servitricernes travle skridt. Man hensættes i nærværet 
omkring bordet og påvirkes ikke af travlheden omkring sig. Denne fordybelse og dermed det her og 
nu-øjeblik, man sensorisk indgår i, gør, at man glemmer, at man befinder sig på en offentligt 
konditori, men lige så godt kunne sidde hos sin bedstemor og indtage noget så traditionelt dansk som 
kaffe og kage. 
 
9.2.3 Bedstemors nostalgiske stue 
 
I kontrast til Hösts store åbne vinduespartier, der skaber en let og åben fornemmelse, gør La Glaces 
vinduer det stik modsatte for den æstetiske oplevelse. Udsigten mod gaden sløres af, at der hænger 
røvballegardiner, som tildækker vinduerne, og som er med til at omslutte én i den indre atmosfære. 
Gardinernes primære kvalitet er, at de er hvide og af et blondemateriale, og netop formen og 
materialets sekundære kvaliteter associerer imaginært til hjemme i bedstemors stue, da denne type 
gardiner primært er at finde hos den ældre generation og associerer derfor til en gammeldags 
boligindretning. Fornemmelsen af bedstemors stue understøtter den hjemlige atmosfære, hvor La 
Glaces øvrige dekorationer er medskabende til denne fornemmelse. Væggene prydes af malerier og 
fotografier indrammet i guld. Rammernes primære kvaliteter er, at de er runde eller firkantede, og 
materialet er enten træ eller guld og indrammer sort/hvide fotografier af bl.a. grundlæggerens søn og 
svigerdatter (Bilag 2,  9.48), men det er ikke, hvad fotografierne symboliserer.  
Fotografierne, der hænger skævt på væggen, associeres med den type dekoration, der pryder mange 
hjem, og i kombination med væggenes rosa varme farve, perciperes fotografierne imaginært som 
værende hjemlig udsmykning. Dette understøttes af, at der ikke er forklarende skiltning under, hvilket 
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er et æstetisk virkemiddel, der gør, at fotografierne får en common sense-funktion nøjagtigt som i et 
hjem: Man får fornemmelse af at personerne på fotografierne har tilknytning til stedet, præcis som 
når der hænger billeder af børnebørn hjemme hos bedstemor. Effekten af dette tager det ellers 
herskabelige udtryk i interiøret ned på et mere genkendeligt niveau, som derigennem skaber en 
fornemmelse af noget hjemligt. Det gamle urværk, der kun går præcist to gange i døgnet (Bilag 
2,  3.50), giver en fornemmelse af, at La Glace er en tidslomme, hvor tiden bogstavelig talt er gået i 
stå. Dekorationerne er dermed med til at sænke én ned i 1800-tallets elegante og gammeldags te-
selskabelige univers, hvor indretningen ikke er tidstypisk for moderne indretningstendenser, og man 
omsluttes af en svunden tid midt i det travle og moderne København. 
 
9.3 Hvad gør indretningen for atmosfæren? 
 
Höst er, med sin ny nordiske indretning, udtryk for en tidstypisk designtendens, der i dag pryder 
mange danske hjem, boligbutikker og -magasiner. Den ny nordiske stil er dermed relativt velkendt, 
men brugen af rå naturmaterialer giver nødvendigvis ikke en velkendt fornemmelse, da denne brug, 
i konteksten af at Höst er en restaurant, er forholdsvis ny, hvorfor Hösts atmosfære kan føles fremmed. 
Modsat bærer La Glaces indretning præg af 1800-tallets klassicisme og elegance, hvorfor den er 
udtryk for noget gammeldags og herskabeligt. Men samtidig giver interiøret på La Glace også en 
fornemmelse af en hjemlig og velkendt atmosfære. Hvordan kan det være, at det er det tidstypiske og 
de rå materialer, der udstråler noget fint og fremmed, mens det gammeldags med elegante og polerede 
materialer udstråler noget hjemligt og velkendt?  
Den æstetiske oplevelse af en genstands ellers velkendte funktion kan få et andet udtryk, hvis 
genstandens farver, form og materiale giver imaginære eller kulturelle associationer til noget andet, 
end vi almindeligvis associerer genstanden med. Brugen af syltekrukker og træer på Höst ”bytter 
rundt” på associationerne og forforståelserne: Vi har nogle kulturelle og imaginære forståelser knyttet 
til syltekrukker og træer, der gør, at disse forbindes med naturen og det rå. Interiørets farver, former 
og materialer bytter derved rundt eller genkalder en associationer, der eksempelvis kan fremhæve 
noget, vi forbinder med norden som råvarer, vildt og barsk natur, men som vi ikke traditionelt set 
forbinder med indendørs boligindretning. Havde syltekrukkerne været placeret i køkkenet eller i et 
spisekammer, ville vi ikke tillægge dem særlig betydning ud over, at de ville understøtte 
fornemmelsen af, at man er i rumlige omgivelser, hvor disse krukker er en naturlig del af indretningen. 
Men på Höst anvendes syltekrukkerne og træerne som dekorative elementer, i en kontekst, hvor vi 
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ikke almindeligvis forbinder disse udsmykninger, hvorfor det fremstår som en indretningsmæssig 
“manipulerende leg” med æstetiske virkemidler til at skabe en ny nordisk atmosfære. Men at de 
fremstår som atypiske elementer blandet med traditionelle restaurant-elementer, borde, stole, 
lysestager, gør at atmosfæren og indretningens udtryk kan fornemmes fin og fremmed. 
Modsat har de dekorative elementer på La Glace en anden indvirkning, hvis symbolske effekt og 
sekundære kvaliteter i samspil med hinanden giver en fornemmelse af en hjemlig og velkendt 
atmosfære, på et imaginært og kulturelt niveau.  
De finere materialers højtidelighed kan nedtones og fornemmes mere hjemlige velkendte, på trods af 
at deres primære kvaliteter er udtryk for noget fint og fornemt, men vores associationer og 
almindelige omgang med det gør, at det fornemmes hjemligt. Vi forbinder indretningen med det 
hjemlige, fordi vi kender denne brug ud fra vores kropslige erfaringer og kulturelle forståelser. La 
Glace forbindes med minder om den indretning og atmosfære som vi kender fra vores bedsteforældres 
hjem, fra museers illustration af tidligere generationers indretning, og indskriver derfor conditoriet i 
et kulturelt og historisk narrativ, der er med til at skabe fornemmelsen af en velkendt og hjemlig 
atmosfære. 
 
 
9.4 Delkonklusion 
 
De imaginære og kulturelle associationer, samt kropslige erfaringer og forventninger er 
medbestemmende for, hvordan forskellige æstetiske virkemidler og sansemæssige påvirkninger 
opfattes afhængigt af konteksten. Indretningen såvel som den sansemæssige oplevelse af maden er 
derfor med til at belyse, hvordan man på forskellig vis kan inddrage autentiske æstetiske virkemidler 
til at skabe rammen for en æstetisk oplevelse - rammen for en fornemmelse af særlige atmosfærer.  
De forskellige atmosfærer skabes derfor i høj grad af objekternes primære og sekundære kvaliteter, i 
et samspil med hinanden, men også i en fortolkningsmæssig proces med subjektet, der her inddrager 
sine forforståelser på et imaginært såvel som kulturel forståelsesniveau. Det er det, indretningen kan 
for en atmosfære – det er en processuel kæde af visuelle objekter, der sensorisk fortolkes, som i 
samspil med rummets andre genstande konstant udstråler og signalere udtryk, der kan fortolkes i både 
specifikke og mere generelle sansninger. De specifikke kan være i kraft af minder og referencer til 
tidligere kropslige erfaringer, der gør, at noget opfattes på en bestemt vis, mens de generelle bygger 
på en mere kulturel eller historisk dimension, hvor der er nogle grundlæggende flader, vi kender til, 
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som vi drager paralleller til. De indretningsmæssige detaljer, materialer, farver, former osv. kan siges 
at komme til udtryk i en æstetisk relation, hvori forståelsen af genstandes primære og subjektive 
kvaliteter kommer til udtryk i den handling eller afhængige vidensudbytning, der forekommer mellem 
subjekt og objekt. Dermed har indretningen og dens bestanddeles med deres primære og sekundære 
kvaliteter mulighed for, at manipulere med rummets atmosfære afhængigt af konteksten, og derved, 
alt efter subjektets forforståelser og kropslige erfaringer, give forskellige sansemæssige æstetiske 
oplevelser 
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10. DISKUSSION 
 
Ved at analysere atmosfæren i en indretningsmæssig kontekst på Höst og La Glace har vi fundet ud 
af, at man via forskellig brug af designparametre kan skabe forskellige atmosfærer. Höst har skabt en 
minimalistisk og ny nordisk atmosfære, hvor La Glace har skabt en lille tidslomme af en elegant og 
hjemlig atmosfære. Det ene udtrykker en moderne og tidstypisk indretningstendens, mens den anden 
udtrykker det gammeldags og traditionelle. Hver især forsøger de at skabe en autentisk oplevelse 
forankret i sin tidsmæssige kontekst og eksemplificerer strategisk tilrettelagte oplevelser gennem 
designmæssige og sansemæssige virkemidler. Men kan man skabe en atmosfære bevidst? Kan 
forsøget på intentionelt at skabe en bestemt atmosfære gøre, at at oplevelsen bliver inautentisk? Og 
kan den oplevelsesøkonomiske tage overhånd? Dette vil vi i det følgende diskutere med 
udgangspunkt i vores oplevelse og analyse af Höst og La Glace. 
 
10.1 Bliver det autentiske for meget? 
 
Höst og La Glace eksemplificerer virksomheder, der strategisk arbejder mod at skabe en bestemt 
oplevelse (Skot-Hansen 2007: 20). Gennem intentionelt indretningsdesign og virkemidler, der giver 
forskellige sanseindtryk, forsøger de at skabe hver deres atmosfære. Höst sætter via sin branding, 
indretning og mad det nordiske, naturlige og rå i centrum for den atmosfæriske oplevelse. Ud fra 
deres hjemmeside er man ikke i tvivl om, at de ønsker at profilere sig som en moderne restaurant, 
indretningsmæssigt såvel som gastronomisk, med fingeren på pulsen. Der er fokus på detaljen, og det 
er netop også i dette enormt detaljerede arbejde, at der er virkemidler, der kan få en til at tvivle på 
autenticiteten. Med autenticitet i dette henseende mener vi ikke, hvorvidt farverne, materialerne og 
formerne i sig selv er autentiske eller ej, er eller ikke er, det, de skal være, men hvorvidt det, de skal 
repræsentere - det samlede helhedsindtryk som del af atmosfæren - forstås autentisk: “Det drejer sig 
om sammenhænge, hvor autenticitet fungerer som et slags ‘kriterium’ (naturligvis ikke det eneste) 
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for vores anerkendelse af det, vi møder” (Dehs 2012: 23-24). Det handler altså om, at de virkemidler, 
der i den samlede helhed benyttes, så at sige skal “overbevise” os om den æstetiske oplevelse og 
atmosfære. Et eksempel er at finde på Hösts toiletter, der, i modsætning til mange andre restauranters, 
indretningsmæssigt er yderst gennemført i tråd med resten af indretningen: Ligesom bordene og loftet 
er alt lavet af rå træplanker og ligner tilfældigt fundet og sammensat genbrugstræ.  
Men som ved resten af Hösts indretning er udtrykket konstrueret og ikke tilfældigt. Rundt omkring 
på plankerne er der fodaftryk, og imaginært forestiller man sig, at plankerne har ligget på et værksted, 
hvor arbejdsmænd med tunge, snavsede sko har vandret rundt på dem. Men går man tættere på, kan 
man se, at fodaftrykket, i modsætning til plankernes rå fremtoning, er for pænt. Det er tydeligt, at 
aftrykket er påmalet eller genoptrykt ud fra et eventuelt oprindeligt fodaftryk. Det rå og autentiske 
udtryk, planken skal have, er (også) bevidst blevet frembehandlet, men måden hvorpå fodaftrykket 
fremstår så tydeligt i kontrast til plankernes ellers visuelle fremtoning gør, at aftrykket får en 
modsatrettet effekt af det autentiske. Nok har tanken været, at fodaftrykket bidrager til den rå og 
rustikke fremtoning, men den overdrevne fremhævning gør, at man bliver mistænksom over for 
autenticiteten og intentionen, der er eller forsøges gemt i det gennemførte udtryk (ibid., s. 23). Er det 
overhovedet råt og naturligt, eller er alt iscenesat og konstrueret? Er den nordiske natur bare et 
konstrueret virkemiddel til at udtrykke en design- og indretningsmæssig korrekthed? 
 
En anden detalje, der er interessant at inddrage, er duft som sansepåvirkning. Duft som æstetisk 
virkemiddel har en stærk imaginær dimension, der kan fremkalde minder eller associerer til tidligere 
oplevelser (Leddy 2005: 9). På La Glace var duft et mindre eksplicit fremtrædende virkemiddel: Der 
var en svag duft af kaffe, kage og kanel og intensiverede implicit fornemmelsen af hjemlig hygge 
med sin milde baggrundsfunktion. På Höst, derimod, lugtede der pludseligt meget kraftigt af brand, 
en trykkende fornemmelse, der steg i intensiteten. Men der var ikke brand på restauranten - det var 
blot lugten af brændte enebær - et virkemiddel, som ikke blot gastronomisk understøtter det ny 
nordiske, men også er en markant sansemæssig påvirkning, der skaber relation til naturen og 
oprindelige tilberedningsprocesser. Nordisk gastronomi benytter i høj grad naturen som råvare 
tilberedt på en oprindelig måde, hvor den skandinaviske natur skal direkte ind i køkkenet højest 
tilberedt ud fra oprindelige principper. Selvom lugten er autentisk i denne forstand og understøtter 
det naturlige og understreger oprindelige tilberedningsprocesser, som restauranten er udtryk for, så 
tog dette autentiske virkemiddel overhånd. På trods af at duften af bål associerer til en oprindelig og 
autentisk måde at tilberede mad på, kommer den i denne kontekst til at fremstå fremmed, da det ikke 
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er lugten af hverken brændt eller brand, man forbinder med et besøg på en gastronomisk restaurant, 
der opleves eksklusiv og moderne. Er oplevelsen af selve restaurantatmosfæren, man kender på 
forhånd, følsom overfor brug af ‘fremmede’ sansepåvirkninger? Kan man tale om, at det autentiske 
kan blive så autentisk, at det fornemmes inautentisk? Havde vi befundet os i naturen, ville denne duft 
understøtte atmosfæren af at være udendørs, samlet ved et bål, hvor man selv laver sin mad tilberedt 
fra bunden. Når dufte har så stærke imaginære sider, kan de så bidrage til, at fornemmelsen af 
atmosfæren afbrydes til fordel for en anden association, hvormed virkemidlet faktisk ender med at 
“bryde” med den intentionelle oplevelse? 
 
En anden distinktion i forholdet mellem autenticitet og inautenticitet, vi har fundet interessant, er 
forsøget på at genskabe oplevelsen af 1800-tallets konditoribesøg. Ligesom på Höst er La Glaces 
indretning gennemtænkt til mindste detalje, og det er, som med Höst, netop på dette plan, der rokkes 
ved atmosfæren og den strategiske iscenesættelse. Her finder vi konditoriets skriftlige virkemidler 
bemærkelsesværdige, som meget eksplicit fremstiller, hvilken oplevelse La Glace er - og bestemt 
ikke vil være. La Glace hensætter med sin indretning og klare branding de besøgende i en tidslomme, 
der på et imaginært niveau drager en tilbage i tiden. Men kan forsøget på at genskabe denne 
atmosfæriske tidslomme blive for konceptuelt, når man forsøger at genskabe 1870’erne i 2015? Er 
der nogle aspekter, der ikke passer til tiden i dag? Og kan forsøget på det autentiske bliver inautentisk? 
I deres menufolder står der skrevet: “Vi ønsker at vores kunder skal synke ned i den tidslomme vi 
repræsenterer, hvor man har tid nok til at nyde en hel kande varm drik [...] Vi har valgt at holde fast 
i den del af vores historie og håber at De vil nyde at have sjælen med i Deres besøg!” (Bilag 3). På 
den ene side udtrykker teksten det gennemtænkte koncept, men kan brugen af gammeldags 
henvendelsesform som ‘De’ og ‘Deres’ fornemmes unaturlig - særlig i relation til et relativt 
tidssvarende grafisk layout og brug af font? Kunne man forestille sig, at effekten af “De” og “Deres” 
ville være anderledes, hvis folderen var et genoptryk eller benyttede tidligere tiders font og layout? 
På menukortets forside er der ligeledes skrevet: “VELKOMMEN! Venligst bestil hvad De ønsker at 
drikke og spise ved disken, hvor De også betaler. Derefter vil vi servere for Dem hurtigst muligt. Da 
det er et serveringskonditori, skal De naturligvis ikke tage af bordet efterfølgende. Det klarer vi” 
(Bilag 4). Intentionen er at adskille sig fra nutidige serveringssteder, hvor selvbetjening ikke er 
sjælden (Bilag 2, 8.45). Men behovet for skriftligt at eksplicitere denne afstandstagen som det første 
på menukortet, endda i imperativ, gør, at det kan fornemmes som en ordre på at deltage i en 
forudbestemt måde at indgå i atmosfæren på. Folderen stikkes i hånden som det første, når man træder 
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ind ad døren, der gør, at det, groft sagt, kan fornemmes som en manual over, hvilken særlig oplevelse, 
det er at være på La Glace, og hvordan det adskiller sig fra andre. Yderligere har La Glace en 
tilsvarende folder på engelsk, hvor der på forsiden står som følgende: “As this is NOT a self-service 
cafe, we will of course also clear the tables afterwards” (Bilag 5). Brugen af “NOT” kan fornemmes 
som en handlingsregulerende løftet pegefinger i et negativt toneleje. Kan atmosfære overføres på 
recept i stedet for, man som gæst blottet går ind, sanser, mærker og forstår? Hvorfor er det nødvendigt 
pointere den særlige atmosfære i form af praktiske oplysninger, som at ikke selv skal rydde op efter 
sig? Ender denne praktiske information om bestilling, oprydning og servicering egentlig med at blive 
lidt cafeteria-agtig - det, som de gerne vil adskille sig fra? 
 
10.2 Tager det oplevelsesøkonomiske overhånd? 
 
Höst og La Glace indskriver sig i en oplevelsesøkonomisk kontekst. Det er steder, der eksplicit 
anvender et oplevelseselement som led i deres erhvervsstruktur. I dag er der næsten ikke den ting, der 
ikke brandes som oplevelse, hvorfor vi undrer os over, om oplevelsen er for oplevelsens eller 
fortjenestens og brandingens skyld? 
Der er flere elementer ved Höst, der indskriver restauranten i oplevelsesøkonomien. På deres 
hjemmeside skriver de, at det er en “folkelig ny-nordisk” (Web 1). Men hvad er og betyder folkelig? 
Vi forbinder ordet folkelig med traditionelt dansk, men samtidig med noget, der er for alle og rammer 
bredt. Selvom den rustikke indretning indfanger det nordiske, er det ikke en folkelig fornemmelse, 
man oplever, men nærmere noget eksklusivt og i en vis forstand fremmed grundet konteksten: Brugen 
af designermøbler, ikke alle har råd til, i klassisk forstand utraditionelle dekorationer og en stil, der 
er korrekt i forhold til boligmagasiner og indretningstrends. Er det folkeligt og typisk nordisk, eller 
er det udtryk for, hvordan restauranten gerne vil fremstå, og som henvender sig til de, der er bekendt 
med denne indretningstrend? På Höst er der også mulighed for at købe det specialdesignede spisestel, 
maden serveres på og dermed fremhæves forretningssamarbejdet med New Normann Dinnerware og 
fremhæver et direkte. Handler besøget om en nutidig, folkelig oplevelse, eller er det i ligeså høj grad 
profilering, forretning og en “korrekt” amtosfære til de, der kan påskønne den? La Glaces bærer i høj 
grad også præg af oplevelsesøkonomiske tendenser, hvor det mest fremtrædende findes på bagsiden 
af menufolderen: “Giv en oplevelse i gave næste gang De skal glæde en anden. F.eks. gavekort til 2 
personer kr. 264 “ (Bilag 6). Citatet kan ses som udtryk for, hvordan man eksplicit, ved at anvende 
ord og vendinger som “oplevelse” og “glæde en anden”,  har forsøgt at forbinde sin vare med noget 
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emotionelt, der skal tale til forbrugeren følelser, og derved sælge produktet. Men når det eksplicit 
pointeres, at denne særlige oplevelse er en vare, der kan købes for penge, kan man undre sig over, om 
oplevelsens umiddelbare sansning og værdi gennem subjektets perception forsvinder, når praktiske 
og økonomiske oplysninger bryder med den ellers gammeldags og elegante tidslomme. På døren 
hænger der i denne højtid et skilt, hvor der står: “Hvis De vil købe julevarer med hjem er De 
velkommen på Mezzaninen via denne indgang” (Bilag 7). Vi kan ikke lade være med at stille 
spørgsmål til, hvorfor La Glace føler det nødvendigt at påpege, og samtidig understrege “Købe 
julevarer” i denne form, får det en meget økonomisk og erhvervsmæssig fremtoning fremfor en 
beholde sin værdi som værende en oplevelse bare i sig selv. Mister den umiddelbare sanselige 
oplevelse sin værdi, når man mindes om, at oplevelsen er særlig tilrettelagt og kan købes for penge?  
 
Den bevidste branding som særlig oplevelse gør, at man kan sætte spørgsmålstegn ved den 
umiddelbare sansning og oplevelse af atmosfæren. Betyder det, at hvis oplevelseselementet brandes 
for meget frem, så får det en uønsket effekt, da det danner visse forventninger? Hvad hvis 
forventninger ikke indfries, og virksomhederne ikke lever op til egen imagebranding? Allerede 
hjemmefra serveres oplevelsen af atmosfæren for en i kraft af eksplicit beskrivelse. Spørgsmålet er, 
hvorvidt forforståelsen af atmosfæren er med til at intensivere den æstetiske oplevelse af atmosfæren, 
eller hvorvidt den implicit former oplevelsen til at være det, virksomhederne intentionelt vil have - 
eller hvorvidt det påvirker og egentlig afgøres af den besøgendes umiddelbare sansning og senoriske 
fortolkninger af imaginære og kulturelle forståelser af indretningen og atmosfæren. Ligeledes er deres 
branding medvirkende til, at man på forhånd får bestemte oplysninger om, hvilken oplevelse man har 
i vente og kan hjemmefra opbygge forventninger. Ved at læse på hjemmesiderne og menukort kan 
man opbygge forventninger, hvilket er med til at ødelægge den intuitive perception. De ligger lidt 
oplevelsen ned over hovedet på en, hvorfor førstehåndsindtrykket i vis forstand ikke bliver 
umiddelbare, da man allerede har nogle forforståelser. 
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11. KONKLUSION 
 
Vi har i projektet arbejdet ud fra problemformuleringen: Hvilken betydning har indretning for den 
æstetiske oplevelse af et steds atmosfære? For at belyse dette har vi taget udgangspunkt i en empirisk 
og teoretisk reflekteret analyse og diskussion af henholdsvis Höst og La Glace som cases. 
Vi kan konkludere, at begge steder gør brug af indretning som æstetisk virkemiddel til at indramme 
en specifik atmosfærisk stemning. Dog ved vi godt at vores definition af vores cases atmosfærer ikke 
nødvendigvis er fuldt ud dækkende i objektiv forstand, men de gør hver især brug af forskellige 
designparametre i et samspil, der gør at man associerer til noget bestemt, som kan ses 
medbestemmende for atmosfæren. På Höst skabes samspillet mellem brugen af rå (behandlede) 
naturmaterialer og nordiske designmøbler og underspillede dekorationer en fornemmelse af en 
minimalistisk ny nordisk atmosfære. Det er Hösts bestemte brug af samspillet mellem forskellige 
designparametre, der i hver sin forstand associerer til det rå, nordiske, ubehandlede og moderne gør, 
at kvaliteterne og de æstetiske virkemidler kan forstås som udtryk for den ny nordiske stil og 
atmosfære. På La Glace er det samspillet mellem det herskabelige og fine overfor det hjemlige og 
associationen til bedstemors stue, der skaber en fornemmelse af en gammeldags tidslomme, som 
danner rammen for atmosfæren. Brugen af parametre som materialer og farver, hvis æstetiske 
kvaliteter og egenskaber associeres til det elegante, herskabelige, varme og hjemlige gør, at 
atmosfæren fornemmes som en gammeldags tidslomme, der leder en tilbage til 1800-tallet. 
 
Men hvad siger det om indretningens betydning på et mere generelt niveau? 
Ved brugen af disse to specifikke cases kan vi konkludere, at indretningens betydning for atmosfæren 
udspiller sig på flere niveauer. Atmosfære er som begreb en kompleks og svært definerbar størrelse. 
Grundlæggende kan atmosfærer betegnes som noget, der omgiver os - en relation mellem et sansende 
subjekt og et sansede objekt. At perceptionen, den kropslige sansning og forståelsen af atmosfærer er 
så subjektivt funderet, gør også, at det er svært at sætte ord på det specifikke i omgivelserne, som gør, 
at det er lige netop den atmosfære, der fornemmes. For hvordan kan man indramme noget, der er så 
komplekst og subjektivt? 
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Da forståelsen af atmosfærebegrebet indeholder mange forskellige elementer og størrelser, vil der 
ikke være en bestemt måde at gå til sagen på. Men ved at anlægge bestemte og konkrete perspektiver, 
skille det ad, forstå de enkelte små dele og så træde et skridt tilbage og se på helheden, kan man 
fremanalysere konkrete elementer, der er medskabende for atmosfæren. En detaljeorienteret tilgang 
kan derfor belyse konkrete aspekter og niveauer af begrebet, som kan give dybdegående indsigt i 
både atmosfæren, men også konkretisere mere specifikke grunde til, at en atmosfære fornemmes, som 
den gør. I projektet har vi valgt indretning, men dette skal dermed ikke forstås som det eneste aspekt, 
der er medskabende for atmosfæren, hvortil et andet perspektiv ville kunne belyse andre niveauer. 
Eksempelvis kunne sociale interaktioner i relation til en indretningsmæssig analyse og perspektiv 
undersøge atmosfære i henhold til brug og den sansemæssige forståelse indretningens indflydelse på 
netop den sociale handlen, eller sociale interaktion i relation til indretning og stemninger som et andet 
niveau af atmosfæren. Det kan derfor konkluderes, at atmosfære udgøres af flere enkelte dele, der 
tilsammen skaber rammen for helhedsoplevelsen, hvorfor indretningen ikke skal ses som den eneste 
faktor, der er afgørende for atmosfæren. 
 
Perceptionen og forståelsen af indretningen og dens rolle i forhold til atmosfæren er også imaginær 
og kulturel funderet, som vi har fundet som en særlig relevant faktor i den æstetiske relation og 
oplevelse af atmosfæren. Vi kan hver især have nogle kulturelle og imaginære forforståelser af 
eksempelvis farven hvid, materialet træ eller billedrammer som dekorativt element, der er 
medbestemmende for vores måde at oplevelse bestemte parametre i en indretningsmæssig kontekst. 
Hvad der føles hyggeligt og hjemligt for en, kan føles helt anderledes for en anden, alt efter ens 
forforståelser og sansemæssige omgang med verden. Det betyder derfor også, at atmosfærer er knyttet 
op på emotionelle og kropslige erfaringer, hvorfor vi påvirkes på en bestemt måde. Men æstetiske 
virkemidler kan siges at have nogle generelle funktioner, der gør, at vores forforståelser er 
medvirkende til, at vi på forhånd har visse forventninger til atmosfæren. Eksempelvis skaber kagerne 
på La Glace automatisk bestemte associationer til noget velkendt, og Höst designprofil associationer 
til noget moderne og tidstypisk. Vi træder altså ikke ind på stederne uden en eller anden form for 
ubevidst eller bevidst idé om, hvilken oplevelse vi møder, trods at helhedsoplevelsen stadig opstår i 
den æstetiske relation mellem subjekt og objekt, i en her og nu situation.  
Vi kan altså ikke konkludere på, om atmosfæren vil opleves på samme vis hos alle. Vi kan derimod 
konkludere at ved at anvende indretning som en måde at iscenesætte rummets atmosfære på, kan man 
via brugen af forskellige designparametres primære og sekundære -kvaliteter manipulere med den 
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rumlige fornemmelse af atmosfæren og anvende materialer, former og farver, hvis symbolik og 
associationer kan siges at have mere generelle betydninger enkeltvis eller i samspil med andre 
elementer og disse betydninger. Denne fornemmelse opstår i kraft af vores imaginære og kulturelle 
forforståelser og sansemæssige erfaringer, der derfor er medvirkende til, at indretningen får den 
betydning, som den gør i skabelsen og følelsen af atmosfæren. 
 
Atmosfære er et komplekst fænomen, som man kan forsøge at konstruere og forsøge at forstå. En 
måde hvorpå kan man tilgå det komplekse begreb på, er ved at anskue det som et hus bygget af Lego-
klodser. Man må man skille klodserne ad, undersøge hver enkelt del, eller undersøge dem i bestemte 
kategorier, samle dem op, røre ved dem, reflektere over betydning og forsøge at forstå, hvorfor man 
tillægger klodserne de betydninger, man gør. Herefter kan man samle huset igen og forstå hver enkelt 
klods betydning for helheden i et samspil med ens egen sensoriske og kognitive forståelse ud fra 
imaginære og kulturelle associative processer.  
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12. PERSPEKTIVERING – ITALIENSK KAFFE TO-GO 
 
En anden måde hvorpå vi kunne have undersøgt indretningens betydning for atmosfæren  kunne være 
ved at undersøge konceptuelt anderledes steder. Hvordan er atmosfæren eksempelvis på en kaffebar, 
der indgår i en kæde på 50 forskellige steder? Vil indretningen have lige så stor betydning, eller er 
det andre faktorer, der spiller ind? 
Til vores perspektivering har vi valgt at tage udgangspunkt i kaffekæden Baresso. Vi ser kæden som 
et eksempel på et sted, der tilbyder en anden kontekst og  atmosfære end på Höst og La Glace. Baresso 
består, modsat Höst og La Glace, af 50 butikker fordelt i landet med et specifikt og genkendeligt 
brand. Hvis du træder ind på en hvilken som helst Baresso, er udtrykket ofte ens og i mindre grad 
særpræget, men i højere grad tidsløs - faktisk er indretning så ensformig, at Baresso er  genkendelig 
uanset hvor i landet, man træder ind på kaffekæden. Baressos mørkerøde farve, bløde røde sofaer, 
høje borde i lyst træ og duften af kaffebønner danner rammen, men her ser vi parametre som koncept 
og sociale interaktioner som særdeles fremtrædende, der kan belyse andre nuancer af 
atmosfærebegrebet. 
 
På Höst er der med de forskellige tre-retters-menuer lagt an til, at oplevelsen varer et par timer - i 
hvertfald de to, ens bord kan være reserveret i. La Glace ligger eksplicit op til, at man som besøgende 
bliver siddende - ja faktisk så længe, man har lyst til, da man kan blive ved med at få fyldt sin 
kaffekande op. Baresso derimod bygger på coffee to go-konceptet: Hvis ikke kaffen kommer med på 
farten, sætter man sig til en “hurtig kop kaffe”, inden man suser videre igen. Vi vil næsten påstå, at 
kæden er skabt folk på farten og rummer deraf også en bredere målgruppe. 
Vi har bevidst fravalgt sociale interaktioner i projektet, men i et videre arbejde kunne det være 
interessant at beskæftige sig med en kæde som Baresso, og undersøge de sociale interaktioners 
inflydelse på atmosfæren. Hertil kunne det være interessant at undersøge interaktionerne i forhold til 
den neutrale og tidsløse indretning - hvordan spiller en mindre særpræget indretning en rolle for 
atmosfæren? Er dette en grund til, at Baresso er sted, man er kortere tid, eller skyldes dette også 
kulturelle forforståelser? Sociale interaktioner ville til denne case være et særlig relevant parameter 
at undersøge, da man kunne forestille sig, at det bevægelsen af folk på farten har en indflydelse på 
forståelsen af rummets atmosfære. Dertil er et andet interessant aspekt, at Baressos atmosfære er 
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forsøgt genskabt på hele kæden, hvor konceptet skal være det samme, uanset hvor i landet det er - og 
uafhængigt af om man tager en kaffe to-go eller to sit. Derfor kunne det være interessant at undersøge, 
hvordan Baressos neutralt udseendet indretning samt de mere hektiske sociale interaktioner og 
kropslige bevægelser influerer fornemmelsen af atmosfæren i en komparativ undersøgelse af flere 
forskellige af kædens caféer på forskellige tidspunkter af døgnet. 
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